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Vo no estoy dispuesto n dcsciUontUruio de ufii^ún 
¡ p a l r í o t a en quien supongo un posible s e n i d o r s c i x h d o . 
| r o de los ideales de ia Pat r ia . 
FlíA.VCO 
ÜiAHlO DE FALANGE ESPAÑOLA TfSáOICIONALISTA Y DE LAS J . 0. N . -S . N ó m . 1.030.—León, s á b a d o , ÜO «de niar^o de 1 9 4 0 
¡"rao. 
di 
A m é r i c a 
O N V I E N E no perder de vista el M a l 
pa de H i spano_Ainér iea . De vez en 
cuando, se desliza sobre aquellos te-
rr i tor ios una ancha sombra: la som-
bra cte un P0de]P en acecho de cuan_ 
tas ocasiones puedan proporcionarle 
npvas bases y establecimiento^ Ahora se 
iu+n por lo q«e leemos en cufflquier p e r i ó . 
ge las i^las C6co^ 
' Éste o aquei manual de Geogra f ía nos ert-
fa que las ^ocos consmuyen un a r , 
'hioiéia^o siiuacio a unos nu i kuometios ael 
íaiial de p a n a m á y que pertenece a Costa R i -
! ! No parece que tengan otro valor que e l 
miVamcute esiraiegico: el que interesa a los 
Estaoos u n í a o s , que se disponen a aaqu in r . 
ios en vxriuq de un acuerno que responae, 
«o!- jo VUÍSIO, a un i>ian de nuevas bases de 
acción Morteamencana en las Repúb l i ca s del 
Centro. ^ es el caso que el azar de las l e c t u . 
ras nos fca wwvsxv a leer estos dias un 'libro 
jobremaiitü a interesante del que es auuor el 
argenuno cuan Canos Moreno y que se t i t i i _ 
ja NueaUc*o ivtalvmas". Es decir, o i ro tefc. ._ 
monio geo^iauco de la ingerencia angto^saj . 
aa^n uu IUUUUO cuyo alumbramiento a la vi-
da se deoe a -c^sptuia. Caso especial, sin aud-.j, * 
es él de ias Maivmas, por mas de un cpncep^ 
to, pero se da la cireunstaucia de que barcos 
ingleses lueron los que, merodeanao por los 
mares del Sur, desde las costas b r a s i l eñas 
liasta el caoo de Hornos, destacaron por s o r . ' 
presa el día que consideraron p rop ic io ' las 
fuerzas de ocupación que sustrajeron las Mal 
yiaas del imperio h i spánico . Y que eL 
título aauciao por la Argent ina actualmente 
para reivindicar aquellas oslas, no es otro 
que el derivado del dominio españo l , como reco 
noce Juan Carlos Moreno. " L a Argent ina— 
¿ce—indiscutible sucesora de E s p a ñ a sobro 
las tierras de la Amér i ca Aus t r a l . Apar te ae 
las razones h i s tó r i cas y j u r íd i ca s , otras de 
orden científico apoyan este asetto".. . 
Cortarhfjs la cita, por que no interesa 
ahondar en- el tema concreto de las Malvinas, 
como cuestión de ayer, o de las Cocos, ^omo 
cuestión de hoy, a los efectos del presente a i . 
tículo. Nos importa hacer notar una vez m á s 
el contraste de las dos acciones exteriores 
que vienen operando sobre el cuerpo ameri-
cano, fenchido de vi ta l idad. Una de tales 
fuer/is no ejerce pres ión de ninguna especie; 
cese 
a n i v e r s a r i o d e ! a 
f u n d a c i ó n d e s u 
a v i a c i ó n 
—oOo— 
por M. FERNANDEZ ALMAGRO 
Uill}iU!II!iilllil!i3iIBSUlliÍliilliJUUIiUi»!!iilliilUUiUItiÍi]ilii{nUü}iHlU!B 
l a nuestra, naturalmente. Todo lo fía a la 
fuerza de ¡a sangre y espera que el alma h i s . 
pán ica no deje de alentar, por su s ó l o y puro 
t í t u l o , en el co razón de las veinte Repúbl ica? 
Hisoa no ..americanas. Mientras que los Es ta-
dos Unidos se i n f i l t r a n o g rav i t an francamen-
te en aquellos pueblos, puesta la m i r a en las 
necesidades de su economía , de su pol í t ica, de 
su e x p a n s i ó n o de su defensa. Bien entendido 
que los Estados Unidos no agotan la r ep iv -
sentacion de esas fuerzas ajenas u hostiles a 
l a Hispanidad que compiten con E s p a ñ a mis -
ma. Los Estados Unidos significan un t ipo ce 
civilización que u.ca a Ing la te r ra por a l g ú n 
flanco, aparte de que en mater ia americana 
o americanista, el que no e s t á con E s p a ñ a , 
e s t á contra ella. 
Huelga volver sobre el testimonio de nue» 
t ras leyes de Indias, en prueba del t ra to con. 
cedido por E s p a ñ a — d e co razón a c o r a z ó n — . 
a los naturales de las t ierras rec ién descu-
biertas y codonizadas, a l dictado de la fe cr is-
tianad apenas por otros pueblos atendida ea 
empresas de semejafite índole . Y en eso hay 
que ins is t i r : en que entonces y luego, ante s 
y d e s p u é s , de las guerras que los americaru.s 
l laman de Independencia, E s p a ñ a no preten-
dió sino la e x p a n s i ó n de una fe y de un sea* 
tid'ó universal de la c iy i l izac i ja y de la cu l t u -
ra . 1/ Rel ig ión y la lengua, en el aspecto es. 
p i r i t u : de l a acción consumada por E s p a ñ a 
en America, y en otro orden de e o n s i d e r a c l ó -
nes, el Municipio, de t r ad ic ión romana, a ' l á 
transportado por los Conquistadcrcs, de-
muestra la fecundidad del genio h i spán ico en , cualquiera otra del mundo. l . a 
—^ - - D E C H I N A - -
O r d e n a r á e l c e s e i n m e d i a t o d e 
¡ a l u c h a e n e l E x t r e m o O r i e n t e 
yreguiara las relaciones con el Japón 
Berna, 28.—En toda I t a l i a se 
c e l e b r a r á hoy- el X V I I I an iver-
sario de la c reac ión de la A v i a -
c ión M i l i t a r i ta l iana. Las m á s 
imjportantes ceremonias que ¿e 
c e l e b r a r á n con este mot ivu , ten 
d r á n por escenario los aeivUro 
moa mil i tares de Koma, T i ^ o l i . 
i A d d i s Abeba y T i r ana . 
1 E n las ceremonias del aniver 
rakrib en Roma t o m a r á n parte 
j lo* t ipos m á s modernos de apa 
i ratos de a v i a c i ó n de guerra im. 
l iana. L a prensa hace destacar 
hoy qu« u . a v i a c i ó n i ta l iaü . i es 
por lo menos tan buena como 
, To lúo . 29.—La conferencia Centra l de China, inaugurada I W . V . W . V . W A V - W . V - V -
ei d ía 20 de marzo en N a n k í n , c o n t i n u a r á sus trabajos aun 
durante tres dias, deliberando sobre las siguientes cuestiones: « _ -
E l nuevo gobierno se d e n o m i n a r á "Gobierno nacional d e ' W # 
la Repúb l i ca China". L a capital s e r á N a n k í n . L ; i bandera que 
se a d o p t a r á como emblema n a c i o n a l - c o n s t a r á de un sol blan. 
co s o b r é cielo azul . 
el Nuevo Mundo. Nuevo a ú n , porque en : 
contraste con esta gastada Europa, contimVi 
A m é r i c a representando la promesa y el mis -
ter io de toda juventud.* 
E s p a ñ a no quiere islUs como los Estados 
Uxukiuá, en función de intereses determinados, 
n i aspira i i v , en- caso alguno, - a cstableoí-T 
v íncu los tle m e d i a ü z a c i ó a econouiica. De ald 
que mire al mapa de Hispano, aru¿r ica, no 
como quien contempla un campo de u t i l lo i -
des materiales o busca donde poner ia planta, 
para uar el asalto que le convei;£;a. Los espa-
ño les miramos ei mapa de H i s p a u u - a m é D c a 
como orgullo de c o m ú n .estirpe. V cuando" des. 
cubrimos la sombra de una ¿ a r r u apercibida 
sobre esie o aquel punto, no podemess por m-j-
nos de sentir zozobra y melancol ía . 
= consigna de hdy, dice, es crear 
[una av i ac ión chda vez m á s ino 
fderna y m á s perfeccionad;!.— 
' ( E f e ) . 
I 
C O M U N I C A D O r D A M O C Q 
r i t í i i U f i . y 
. - oOo— 
l^arís. 29.—Parle rte guerra á-é 
día 29 por ia maña iu i : 
"Nada imjx^ríahúe que 
—EFE. 
L a fecha fijada para la cons t i t uc ión del nuevo gobierno 
es el de 30 de marzo. Se conceden plenos poderes al presiden-
te para proceder a ordenar y a justar las relaciones chino_ja_ 
ponesas. Se anulan todas las leyes y disposiciones dictadas 
por el gobierno de Chung K i n g . D e b e r á cesar la lucha inme-
diatamente . y esperar las instrucciones del nuevo gobierno 
nacional, y por ú l t i m o d e b e r á n todos los funcionarios regre-
sar a N a n k i n en el plazo m á s breve posible e in fo rmar a l go-
bierno. Se ha llegado a un acuerdo para convocar a l congreso] 
con el f i n de aplicar el r é g i m e n ccnsJ i tuc ionaL—EFE. 
• . W A V . V A W A V . V . V A V . V . V B V 0 W , V . V - W . V , W > - A 
eíl 
D A C U E N T A A 
D E S U V I A J E 
—ÜQO— 
Los soviets convertirán la región 
de Careiia en una RepúMca: "'i,,;w",,'UeE',wp̂ ? 
Federal de la U. R. 1 S . 
Wásliineton, 29.—Sumraer \Vr« 
lies, a c o m p a ñ a d o de Cordei l H u i l , 
se ha d i r ig ido e&ta tarde nueva-
mente a la Casa Blauca, parn coii-» 
í i -u ia r cotí Roosevelt el examen ¿ « 
. — E F E , 
G r a n Bie-taña 
d o s b a r c o s 
n o h a p u e s t o e n 
r u s o s detenidos e n 
l i b e r t a d l o s 
H o n g K o n g 
L a s « M o c i d a d e s P o r * 
t u g u e s a s ^ v i s i t a n e i 
A l c á z a r d e T o l e d o 
sena'ar 
. W . W . ^ - ^ - V . V . V ^ ^ W V * ' . - . V»V«-.'.V.'W,AV«V«V.V»,,BV.% « W V . W . V . V . V . V . W . W t r V . V 0 V . V . ' . V f V . V . ' . ' . V - V i l V l 
i - ^ — « . tí I 
c o n t r a d i c c i ó n ^ 
| inglesa| 
o s e p e 
erficíalntónl 
remenda 
a s i m 
i c 
% Londi-^.—Con ocasión 
c del úi i imo Congreso de l a 
5 India, se ha puesto una 
í vez má^ de manifiesto la í ! • 
* c , r c ^ e W ¿ í Inleresanlisimas declaraciones de Serrano Suner 
sora de la democracia y la 
libertad . de los pueblos, 
mientras mantiene bajo 
su dominio a ta i tas y tan. 
tas naciones. E n efecto, y 
para comprobarlo, el p ie . 
sid¿nte del Congreso l ia 
enviado al "ilt íynolaa 
Aews" un telegrama de 
protesta contra ia actitud 
del Gobierno británico, en 
eJ que &3 pregunta si I n -
glaterra hace verdadera-
mente la guerra en favor 
M a d r i d , 29.—En la noche de 
ayer, ei - M i n i s t r o de la Gooeina-
c ióu , don R a m ó n Serrano .-lUnw. 
converso i¡n>>s momenlos t o n lo» 
directores de " A B C / " A r a -
ba'" a quienes hablo de lo* actos 
deJ d ía y su sigriibcacion. 
t,l Presidente Ue la Juifta Fo-
l i t ica d i j o . 
" P o r el caí racier foea.1 de la 
ü e s t a de ho>, ei A j í u n i a m i c n t o y 
la r a l a n y e de M a u n d ia.» sido 
« i s oraetiiiiiadures p ru icya ic s y en 
bo durante este año , 8s algo y ren desab r i rnos esta conocida rea 
2»Ioscii, 29.—iiíi oonsejo federal de aoviat supremo, se ha 
re í ia ido l i j y eu el Kre iu i ia con asiñucucia de Molo to f f y K a -
l i n in y d e m á s ^misarlos del pueblo, ü t a l á i no tomo part^ en 
la ses ión de apertura. E n la t r ibuna d ip lomá t i ca se cnconcra. 
ban diversas representantes extranjero^ acreditados en Mos^ 
ci l , entre ellos el embajador del Reich. 
K n el oraen del cúa que se d i s c u u r á m a ñ a n a , por el con-
sejo ü ¿ t . . r a ia t r a n s f o r m a c i ó n de la r e p u o ü c a - s o v i é t i c a au to . 
li t^na oe Carelia^r un;- r epúb l i ca federal de la Unión So-
v i é t i c a . — E F E . 8 * 
M ) KAJN S I D O L I B E R T A D O S LOS DOS B A R C O S S O -
• V i E T i C O S 
' Londres, 29.—El minis t ro de, la Guerra E c o n ó m i c a rec t i -
ficó hoy ia noticia procedente de Houk Kong, s e g ú n la cual 
i iab íau sido puestos en iiDsrLad los uaxoos sovieucos deteni-
dos pó r la escuadra ingl?áa . Se anuncia -que ei •'Selenga" y 
el * "Viadmiir 2v.ajakovtk.y", que hablan sido detenidos e.i 
aguas ac Ext remo Oneuie , y Uevaüos a t i /ag Koag, oajo ia 
sospecha de que tranapovtabau contrabruido de guerra para 
Alemania, han sido entregados a las autoridades navales 
francesas.—EFE. 
de la democracia y de la í reiaciau con u L»irecciuu de P r o . u* J libertad, en cuyo caso la > v * a ^ Vo"10 Jele ** ^ &ERVL" E 
f Üldia d ^ w í n I r -C ^ ^ ^urac .v .o . hace .tiempo ^ 
yue di la cousigua ue tíiie <-) <iue. 
riamos una nesta ai viejo estilo 
muaiCipai. con rutinas, . yicos y 
cnai iui^is . La peor de toaas las 
t r í v o b a a d é s es la lnvo«idaü poji-
tica, que cou&isie oa }U¿ui di-
de 
iuoia debería ser uno de 
'Os países a los que habría 
que conceder una sobera-
"m independiente. 
E l telegTama cont inúa 
mciendo que los interes a , 
^penales de la Gran Bre 5 •veTUr » la Kente supemciatmaue 
" a l o s i a de co^as t remcnJamente 
proiundas. f i e m o * de --siar V/gi-
Jantes contra ios peligros de >a 
eutor ia cómcKla, sin e m o c i ó n v sm 
amgustia Nuestra «. tención esta 
puesta sobre h s p a ñ a . S ó l o el i r a 
bajo para la r e c o n s t r u c c i ó n de la 
Patr ia , la gran tarea de levantar 
obra* nuevas sobre sua rumas ma-
teriales y morales, medi* uarnos, 
con anchura, base y espacio para 
la aiegria," a l eg r í a exigente Ü« 
crear y gobernar de verdad, para 
disciplinax las e n e r g í a s agota-
bles de este puebU>. Esta es cier 
tamente. nuestra g»an ambi : ioa . 
Respecto a la maner* ae cun-
an.-morar la fecha de ayer-pagre. 
g ó — l a hemos celebrado trabajan-
do. E n el aniversario de la libera 
c ión de Madr id , hemos inaugura-
do l a parroquia de San M i g u e l , 
que ios rojos profanaron y des-
t ruye ron y que ha sido recon?-
t ru ida en honor de los C a í d o s por 
Dios y por E s p a ñ a ; . .enus mar-
cado el p r inc ip io de las obras de 
la • p r o l o n g a c i ó n de la Gran V i a 
de J o s é A n t o n i o ; hemos abier to 
al p ú b l i c o el Viaduc to , la o o r » 
m á s impor tan te de las realizada* 
hasta la fecha a q u í , y hemos en-
t regado setecientas casas soleadas 
y alegres para obreros en el ba-
r r i o de Usera, de las cuat ro m i l 
que el A y u n t a m i e n t o h a b r á cons-
t r u i d o para fines de a ñ o . 
E s t o de hoy y la labor anter ior 
mente realizada, ya conocida, j u n 
tamente con l a n o r m a i z a c i ó « de 
la v ida de la ciudad en muchos 
aspectos, es la tarea llevada a ca-
aun es mucl iu i ^ t m y .ati-.tecno 
oel es luer- íu dtspiCgad;) p^r ei 
A y u m a n u e u t o que nombre en 
tjurgoo dia-s anteo de la t imia de 
M a i l n d . bs bastante, pe.. . no es 
todo lo que queda poi na te i . tinv 
toodvia paro obrero en Madrid y 
la importancia <lc la* Obi a» inu i i i -
cipaics que hoy tienen empleados 
a m á s de seis, m i l bracero* y la 
c o n s t r u c c i ó n de edihcio», quo vue-
len absorberle de modo to ta l e 
inmediato, como o c u r r i r á con el 
an de trabajos Jel M mister io 
Obias PuDhca* Acaso uiejor 
que nadie sabemos nosotros lo 
mucho que queda por hacer. Se-
guramente mejor que los profesio 
nales de ta perspicacia, que qnie 
l iüad 
F ina lnun tc , r e h r l é n d o s ' - vi 2.Í3 
n is t ro a la grandiosa a i a m í e s t a -
cion de acblamiento al Cavd i l lo 
qu-c c u b r i ó las calles ie Madrid., 
m a n i f e s t ó que debe senalar como 
s ín te s i s el cs>pectaiulo í . r ipKsio-
tiante de la mov i l i zac ión P"r la 
Falange del piieblo de M a d r i d , 
quieai otra ve* ba dicho, en ' ias 
palabras por é l dirigidas al A l c a l -
de y Regidores de la V i l l a , "que 
el Partido na de sci e) vje de las 
grandes empresa* p o l í t i c a : que 
E s p a ñ a tiene ante s í " . Esta es pa 
ra n o s o t r o s — a í n m ó pot últirru.» el 
Sr. Serrano S ú ñ e r — l a consigna y 
la orden — C I F R A 
Madrid , 29.—La representac ión 
de las " í i loc idades Portuguesas" 
que asiste a -as fiestas de la l ibe , 
ración de Madrid , m a r c h ó esta ma 
ñ a u a a las nueve a Toledo, para 
visitar las rukias gloriosas del A L 
cazar.—Cifral 
L A V I S I T A A L A L C A Z A R 
Toledo, 29,—Esta mañana , a las 
doce, llegaron las "Mocidades Por 
tugucsas", qi¡e después de c u m y i i , 
mectar a las autoridades, marcharon 
a visitar las ruinas d e Alcázar , acom 
pañados por el Tefe Nacional del 
S. E U . , camarada Guitarte y otras 
j"eran.iiuas. Por â tarde, visitaron 
la Escuela Central de Gimnasia .y 
recorrieron todas sus dependencir ^ 
regresando acto seguido a Madr,. 
—Cifra. 
H O Y R E N D I R A N H O M E -
N A J E A T O S E A N T O N I O 
Madr id , 29.—A las 8,30 de 
' noche, el embajador de Portugal, 
M A N I F E S T A C I O N E S 1>E D r . Pedro Teotonio Pereira, obse. 
Ai.Aidx'AO Jb"iiAi\ iAí-ikiVIEüi quió, en el paacuo de la i^mbajaua, 
C A N A a las "Mocidades Portuguesas",con 
una copa de v i . 10 de Otx>rto. cele 
P a r í s , 29.—Se ha celebrado b randóse seguidamente una recep. 
es ta m a ñ a n a u n a manifestación ción a la que asisueron diversa» per 
ae a m i s t a d f r a n e j - a m e n c a n a . sonai idaaes. 
anee l a e s t a t u a e r i g i d a en me_ Las - M o d d a d é s Portuguesas" 
m o r í a d e l embaja-^r H e r n c k , m a r c h a r á n m a ñ a n a a E i E s c ú n a l , 
que repreaenco a los EsLadc.-.- para, visitar ia ttamba ae Josc /vn 
U n i d o s en F r a n c i a d u r a n t e l a tomo, doede dapoíatara:> una gran 
G r a a G u e r r a . cruz de bronce. As is t i rá e iviinjsn » 
E n e l m o n u m e n t o fue iux . c o . de la (jk>t>ei-iiación, Embajaapr 
A Y U D A SUECA A F I N L A N 
LAxVülA 
H e i S i i i ü . K i . 29.—La Hora, es-
teruna. que a i principio de ia 
guerra se cotizaba a 255 mar -
cos tinlandeses, bajó ayer a 
1:5. ha t rá tá; de la cot ización 
r^-'ü baja de esta moneda GO_ 
nocida en ^ inlandia . 
Una comisión ae asociacio-
nes suecas de patronos i ' obre 
ros. ha llegado, hoy a Helsins. 
k i para negociar con el gooier 
n o r in landés la ayuda mater ia l locadas coronas CJU loa c o l o r í s Portugal y ouco m ü FytangiHrn 
^na son los que impiden < 
*i pueblo indio realizar su < 
Prometida unidad y que 5 
^raaite más de ciento c i n P Í 
cueuu años han permiti-
\ ¿ L h 163 dominadores ser 
5 & 0 8 ?e la ^ d i a basan 
í S ®nla P á t i c a del "di . 
> ^ae y vencerás".—(O.I .B. 
A l E M j l N 
^ ^ ^ T l % - ^ guerra 
En i T f ^ E l " c i t o alemán 
**** a v i ' ^ ^ 38 ^ marzo, 
^ r o n ¿ T ^ ^ ^ t e alemanes 
convoy ^ ^ ^ tiempo, a 
^ ^ convoy f u i dii_ 
l k QUIEN LE APROVEC 
cia]^ .fJeis grandes barcos co 
Co fué ^ r u a d o s . U n 
l o . ^ «l.curcl l ^ a sus bases. 
^ n e s * * Jornada de ayer 
Ĉ P̂ lĉ v,?1 N o r * . J á l a t e 
-EFE. 
Dos avio 
I * * * alemanes no 
ft bases 
(Crónica telegráfica exclusiva para 
P R O A ) 1 
E n . los circittot potiticos berli-
neses, se cotísidera el fhinanit 
comunicada del primer consejo 
de guerra del Gcbierno Rey/uiud 
y de la comisión de Defensa brt-
tantea, como una riemüstraaón ex 
trañamente dora, de las dijeren-
cias de opinión que hoy ex'sten 
entre los pueblos francés e inglés, j 
y en parte también, etUre sus di- j 
rigentes. Asimismo estos acuerdos ; 
londinenses no pueden dejar lu- | 
gar a duda sobre la, intranquilidad j 
y falta de unión en lo que se re 
fien a la duración de la guerra, ] 
Por parte de los aliados, lo cual | 
se maniñesta también en la pren [ 
sa y finalmente en ia crisis jran • 
cesa. 
Sók) r l futuro puede decirnos j 
s i eel señor Reynaud puede reme- 1 
diar esta ialta de unidad. L o que . 
rki es seguro es que Daladier, se- J 
gún todo parece indicar, no está j 
de acuerdo con las decisiones adop j 
todas en el consejo de guerra j 
de ayer. Dahdier, que a l fin y a l j 
cabo es ministro de Defensa, no ' 
ha aparecido en la primera sesión 
del Gabinete de París , ni en d 
consejo de guerra en Londres, 
S u ansenda Uama mucho ftt aten ' 
QUC pcescara Suecia para 
r econs t rucc ión del pa í s . S e g ú n 
•UAS acuerdos tomados. Suecia 
e n v i a r á a Fjnlandia mi l ocre-
ros para cooperar, a la e3ecu_ 
/ c i ó n de las obras m á s urgen-
tes.—EFE. 
I M P R E V I S T O RETRASO 
{EN ¡LAS N E G O C A C I O N E S 
RUSO-FINESAS 
Estokolmo. 2 9 . — S e g ú n i n -
formes de Moscú, las nuevas ne 
gociac.'ones ruso - finlandesas 
iniciadas hace dos semanas, ter 
m i n a r á n m á s tarde de lo que 
ae esperaba, ya que el K r e m l i n 
a e m p e ñ a eu discutir en IPS 
f r anccnor i eame i - E F E Gira. 
i S, é Papa mobB al repre 
ante personal de kmm 
« l * I n t r a n s i g e n b » a f - i r m d q u e e s i n e v i t a b l e u n 
p r ó x i m o e n c u e n t r o n a v a l 
ción y es muy stgmficalwa si S* 
tiene m cuevia que en ta sisió. 
de Londfes es la prtmera ves que negociaciones la entrega a R u . 
ei Gobierno jrancés y los dirigen fila de casi toda produccc ió ". 
tes británicos se ponen en co.-.tac 
Ciudad del Vaticano, 29.—Su 
Santidad el Papa P í o X í l na re-
cibido hoy en audiencia privada 
.1 caivii'.do especial Ü-J Presiden-
.: Rooseveit, M y r o n Tayior. '—Efe. 
to para tvnmr medidas de tras-
cendencia. E l pt* vún dislocado de 
Daiodier, se ha dado como discul 
pa. P trv cuendo luí* de tratarse 
cuestiones ír.n ir. portantes; una 
s i.iftf di&*h ación tío debe de ser 
bástanse paro perturbar la com-
pleta U'tatdmidad. 
E n relación con esto, circula el 
hasta ahora los má¿ destacaos 
representantes de la actividad par 
tidaria del tiurntenimiento de una 
cierta independencia en todas las 
cuestiones poét icas y militares 
frente a tos que proponen m í a . 
dirección británica que llegne de j 
masiado lejos. Eran también par i 
tidarios de una defensa militar. 
Reynaud. Por el contrario, OH/Í_ 
guo admirador de la poética in j 
glesa, está dispuesto a subordi ar 
los interrses franceses a la p-.ñ' 
tica británica. Con ello precipita a 
su pais, que no está conforme de 
ningún modo con el rumbo segni 
do de una dependencia política y 
P i Í E V E U N P R O X I M O 
C O M B A T E r í A V A i ^ 
ÍX>RlfíESPONl>ENCIA A E . 
i ndus t r i a l de Finlandia. Se 
cree que un comi té especial 
s e r á creado para estudiar la 
iunc lys ión definit iva del acuer 
do entre las dos p a í s e s . — E F E . 
Paria, '¿l'. - ^ . i n r y Boven , p u 
b l i fa un a r l i c u . . » " L ' l n ' . r t t t -
R E A D E EOS E E . U U , I N sigent ' ' , en el que a f i rma (jUe 
T E R C E P T A D A es inevi table m i encuentro t n -
Nueva Y o r k , 29.—Los d i a . t re los elementos avanzados de 
r:*wor de ta posible dimisión de rios de la m a ñ a n a comunican la f l o t a aliada y l a alemana en 
Gamelín* Este y Daladier fueron que laa autoridades b n t á n i c a a al ta mar.— ( E f e ) . . 
de las Islas Bermudas se h a n , 
incautado nuevamente de 1.6(»0j 
l ibras do correspondencia de j 
las 2 .200 que transportaba el i 
vión ' 'CUíapers", no r teamer i . j 
cano.—EFE. | 
G A M E L I N ('ue ^ a^tas autoridades alema 
ñ a s han asegurado al a g r é g a -
la í C I O N A R I O . C A N A D I E N - d o nava l a la embajada de los 
g B Estñ.doQ Ü n i d o s en B e r l í n que 
Londres, 2 9 . — E general Ga . los W o s ^lemanes r e s p e t a r á n 
' ¿ e i f u . a c o m p a ñ a d o del g e n é r a l en todos les mares a les b a r . 
Ironsids, jefe del estado mayor eos norteamericanos, Rtenipw 
imper ia l b r i t án i co , ha visi tado que no se d i r i j a n a ^ ü c r f j 
boy las trooas canadienses en migo .— ( E f e ) . -
1^ icanvpamento de Ardesot . j 
^ o n este motivo p ronunc ió una! NES DE!. "QRAFF S P E E " 
económica, cuyas consecuencias i h r e v e a locuc ión d i r ig ida a l a 9 | INTERNADOS 
de nüex'o será f rancia la //íi;/W! fuerzas canadienses y france.1 Buenos Aires , 29.--£1 cuar to 
da a p a g d r . - T R A N S O C E A N . ' sas del 22 regimiento real .— cc&ttngente de marinas alemanes 
A L E M A N I A R E S P E T A -
R A L O S B A E C O S N O R -
T E A M E R I C A N O S 
"Washington, 29.—Se anuncia 
E L G E N E E A L 
V i S í T A E L C U E R P O E X F E 
( i t i " G r a f f bppe" integraHrv por 
doscientos homores, ha s>alido hoy 
para Santa Fe, donde pearaanece-
r a n hasta el h n de ia guerra. 
E i n ú m e r o to ta l Je ripulantes 
del acorazado de bols i l lo Ucman 
internados hasta ahora en las pro 
vincias argentinas, se e lev» a 5á0 
X X X 
Buenos Ai res , 29.—El capitaa 
K a y , p r imer o ñ c i a l del acorazado 
a l e m á n " G r a f f Sppe", na hecho 
hoy en nombre de la t r i p u l a c i ó n 
unas decíaracioines para desmentir 
la ú l t i m a v e r s i ó n del A lmi ran t ax . 
' go inglés sobre el ñ n rtel barco 
en el R í o de ia P la ta . A f i r m o gua 
los marinos del " G r a f f Sppe" ha* 
b í a n embarcado en Montev idno 
el 16 de diciembre, para combat i r 
con los barco* de la escuadra i n -
glesa y esperaban su sa l ida .—Ef«. 
EL S U B M A R I N O QUE 
HUNDIO U N BARCO ALE-
M A N 
Londres , 29.—Oficialmeat» »< 
anuncia que el submarino ing lés 
qufi h u n d i ó hace vario* d ía^ al 
vapor a l e m á n " H e d d e r h c i m " ea* 
las inmediaciones de las agual 
danesas, fué e l "Ursula ' ' .—J^FE, 
^Inas flotantes 
- Copenhague. 27.—Numerosas m i 
ñ a s f lotantes arrastradas por 1» 
tempestad! « m e n a z a n la navega-
c ión por el Gran Belt, que ace 
poco quedo ló libre del hiekK—Eíe, 
HBkNÍADOS 
E L P R O P U L S O R A U T O M A T I C O H E R N I O L de nue, 
va creación construido sobre mo'de de su mismo cuerpo, 
es ei único que consigue una completa CDntención y r«-
ducción que garanu^zamos. No tiene tirantes, adquie're 
su presión automáticamente , no molesta y todo el que 
lo usa puede dedicarse sin molestias ni peligros a sus 
habituales trabajas. Para atender a nuestra clientela y 
a todos cuantos deseen hallar un ráp do alivio, estare- ' 
mos en L E O N y en el Gran Hotel, el día 1.°. 
Visita de 9 a 3. 
Construcción y Despacho G A B I N E T E O R T O P E D I C O 
H E R N I O L . Avda. José Antonio, 536; p r a l . — B A R C E -
L O N A 
r~ — 
i Camisería Perfumaría 
A R T I C U L O S P A R A R E G U I O 
\ C A S A PRÍ T O 
si'RÍT&ITA IOCUSOGESOS 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
be rueca la presentación ea esta 
Secretaria l^ocal (Casa de España) 
t íentro del mas breve p azo i>os:'>le. 
rte Constantino Mclcón Gcnzále^, 
Miguel Escudero Amorena y Rafae^ 
u,auiüano «jarr ino. 
Por Ubs , España y su RevoKi. I E l obrero de las minas de Oste 
ción Naciunal '— Smdica ista. de Fabcro, Victoriano Gonzáíez 
Leixi. ZM de marzo <ie 1940.—El . Fe rnández , de oficio vagonero, su. 
Secretario Lucai, G R A C I A N O C A R i frió un lamentable accidente, al to 
En este centro oñcial han ik lo 
facilitados los siguientes casos, con 
la intervención: como autoridad de 
fuerzas de este beneméri to n ie rpo : 
M U E R E E L E C T R O C U T A D O 
BAlÜ 
CINE W \ 
H O Y , presentac ión de la m á s 
joven artisi^a de las estrellas c i -
nematog-ráficas, la sin igual 
D I A N A D Ü R B Í N 
en 
car con un cabe eléctrico de alta 
tensión, cuya descarga le» dejó muer 
to ins tantáneaménte . 
E l Jue^, Municipal instruyó las 
primeras diligencias, categorizando 
la muerte de carác te r casua». 
POR A P R O P I A R S E D E T E . 
R R E N O S D E L E S T A D ü 
B A R A Z U L 
E l locai von in&talac ^i.os m ¿ s muociMab. 
Esmerado servicio en C A F E R E S T A U R A N T 
Servicio a la carta 
Concierto diarlo Q U I N T E T O E G A HA 
ORDOÑO 11, NUM. 1 1 . 
Telefono 1 6 C 5 
J e s ú s P a n e n i e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayndante de Ciases Prácticas de -a Eseuelb da 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Saujurjo, uüm. 2, 2.° Izquierda., 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 1U a I y de 3 a 6. 
Consulta en C 1 S T I B R N A : XJO% jueve*. 
•f"iffflrj8íijaj n 1 im tm u* IB ni r».<* 1  
H E R N I A D O S 
E a necesario fortaíei>cr los músculos debil ^^dos au-
mentando su íuerza contráctil que solo nuestro ul tra , 
moderno M E T O D O , puede couse^uirio con ei logro de 
una completa contención o reducción de la heram p^r 
voluminosa y antigua o rebelde que la misma sea. Para 
m á s detalles acudir de 9 mañana a 1 tarde en: 
S A R R I A . Sábado SO Jtiarzo; H O T E L . C O M E R C I O . 
P O N F E R R A D A , Dom.ngo 31 Marzo; H O i ' E L C ü -
MERCÍÜo 
* E E O N , Lunes 1 Abrxl; H O T E L O L i D E N . 
SAJdAGUN, ML.tes 2 Abri l ; F O N D A H E R R E R O . 
U A B I N E P E O R T O P E D i D O R U B I - H E R N I A S 
Método Dr. M. Fuentes. 
Avemda Hernán Cortés, 11: "pral. derecha. Teléfono, 
b U X i ó . — Z A R A G U Z A 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO ÜOLOR 
f £ ü X F E R N A N G U T l I R R i Z 
Especlalfeta en eniermedades de los nfñoa 
Fia trasladado BU consulta a Avemda del F a u i e isla. 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a ti. Teléionoa 1242 y 1717. 
TRASPASO 
el «BAR JESUS», por no poierlo 
P a r a p r e o ^ o 7 c o n d i c i o n e s e n e l m i s m o 
B a s . K ú a f 1 0 , L € O N . 
F i l m exc jpcionai, 
A P T O i ' A E A M E N O R E S 
• . " . • . ' « V . V . V . V . S V A V B V . V A 
erdee^ E$fi?r turfes 
p£7is fe Juventud Fime-
r» ni m Ac ion íofólua 
D a r á n €»mj€:5r-co el día dos át 
abr i l a las oenu Q« la mañana , en 
el Colegio de HH. Carmelitas, de 
GuTrnan e1 Bueno, dirigidos por «1! 
Timo, y Rymy, Sr. D . Angel Sa_' 
garimnaga. Director Nacional de 
las Übra.s Misionales Ptamiicias. 
Se invita a todas las jóvenes d« 
Lciri i . 
6 CENTUVIüS cuesta la cons:r 
vac ión de una docena de hue 
vos con P K E P A R A D O ¿¿A. 
MOS, Logroño . & ptas kilo. 
Varios vecinos de Valdesamario, 
nan sido dennmeiados a -a autoridad 
civil por haberse apropiado de 
terrenos a i montes de la p r o . 
piedaS del Estado, sin 'a debida 
autorización, ¿ ¿ t u s individuos, ve. 
cinos del citado pnebk). son: S»iva 
dor García Menóndez, Antonio Mar 
tinez. Severino Garcia. Juan C a r . 
cía Alvarcx y José Mar t ínez BiJi i 
L a Guardia a v i l dio cuenta del 
caw al Gobierno Civ i l de la p r o . 
víncja, 
D E T E N C I O N D E U N M A » 
T K 1 M O N I O 
En «1 pueblo de Vaiverde Elnr i . 
que, denunció a:»t€ el- puesto 
oe la Guardia c ivi l , Ja vecina 
Sabina Santos, que, ix*n motivo üe 
ir 4 casa de su hermano 9 recoger 
«nos recibos de la CprAnbución, 
fue maltratada de obra por él y por 
su mujer, sustrayéimola cincuenta 
pesetas que llevaba para electuar el 
pago, ttatiina Barcal y su esposu 
S.mitrio Santos pasaron a disposi_ 
ción del J u e ¿ Municipal del dis 
t n to . 
A l recibimos í s ta mañana en su 
despacho el Presidente de la Ges 
tora provincial, canidraua Kooríguez 
dei Valle, nos mani íes to que -a v^or 
poracion provincial en la ú tima se 
sión, había acontado interesarse 
por la salud del Enuno. Cardenal 
Primado y leucuar ai nuevo Abad 
de Dueñas , l ustre leonés. 
H A L L A Z G O 
Em U Inspección ManicipaJ de 
Vigi 'anaa se encuentra depositada 
mía cantera de señora, entregada por 
Oona Francisca Calzón, que 'a en 
c o m r ó en ia vía publica. Dicha car 
lera contiene una pequeña cantidad 
oe dinero y Jjna fotograí ia . 
• S I D R O T A S C O N 
' L O N S O 
(Ingeniero Industrial) 
P R O Y E C T O S , i* REIS i; P U E S -
T O S M A Q U I N A R I A 
Oficina Técnica , Colón 44,. 2.°. 
L E O N 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
V I C T O R I A 
con USCJCLB 
de u u e s t r a 
G R A N J A V I C T O R I A 
fundada oara el servicio : 
exclusivo de esta Casa. A-97o 
Teodoro L^ón 
£ S P £ C I A L ^ > T A 
Enfermedades de ia mujer, 
asistencia a partcs«>«>3\ acones 
Ordoño I I . 20. pral. . ucha. 
Te lé fono 1458 
De 10 a 2 v de 4 a 6. 
SEGUNDO ROORGITZ 
Aírente de ventas de maquina-
fia de P A N A i J ^ i í i A v ^¿xx<*-
P I N T E R I A de T A L L E i í ü S 
A L S 1 N A de S A B A O E L L uara 
las provineias de León. Astu-
rias v~ Galicia. Domicilio: San 
l'edro. 19. — A S T O K G A . 
T 




ha fallecido en León, el día 29 
año 1940 
A L O S 36 ANOS D E E D A 
Habiendo recibido ios Santod 
Bendición Apostólica 
I*. E . P? 
Su desconsoiade coposo, don Agapito P 
López (Industrial Carmcero de es¿^pnán<3ej£ 
" hijos, Casimiro, José.María, María di|la2a); 
tnen y Agapito Fernández Ordás; m ¿ d L ^ -
. -ña María Aeevo; padres poliücos don n á -
celo Fernández .(InuusUval Cariiicero ¡i 
Plaza y doña Salvadora López; her-L?** 
doña Consuelo y doña Carola Ordáa- £ 1 • * 
f nos pol í t icos; tíos, sobrinos y demás' f a ^ " 
Suplican a usted encomiende J 
alma a Dios y asista a las E X P \ 
Q U I A S que tendrán lugar hoy VA 
del comente a las CINCO Y MEDIA 
de la tarde en la Iglesia Parrónu- 1 
de San Magtín, y acto seguido a i¿ 
conducción del cadáver al Cementé 
rio y a su MISA D E F U N E R A L el ' 
lunes 1.° de Abril a las D I E Z de !a 
mañana en la citada Iglesia por 10 
que je quedarán muy aíiTadec'dos 
Ca^a m o m i o r i á : Calle Cardiles, núm. 4. * 
E l duelo se despide en Santa Ana. 




Una demo^uacivu más de lo 
que es y vaie ei gran g a l á n de 
ia pantalia 
Í.ÜÍÍÍÜRT T A Y L O R 
ü n I L m üe interés y emoción-
hanSlauo t u español . 
Ü Ü Y t a 
h IRO ALFAGEKE 
Plaza de las Tiendas, uúm. 3 
T e l é l o n o lÜ2b 
Kilir'AiCACíxÜWES 
Pio^iiua üjpei'iuxa. 
WATm-m . « . . . . . - . . . - W A ' -
f t iMkMh 'LEUlf 
E l día 1 e o m e n z a i á u ' l a s cla-
ses ue ia seccidu ue Uunura g c -
uóruí. 1 iuü.as> a ia Uuaraia c i -
v i l . A v i a c i ó n , etc. 
W . . ' a ^ V d W t f V ^ 
ROBiüRT T A Y L O R 
con la bj.iC-.-.ii.auoia 
M i k u ^ ^ L i u - o L L I V A N 
triumu,!! en ia interesante piO-
aufcCix/U itx^j'j. eu tb^auol 1 
H O Y proyotxam tui 
I t A i h ü ALí-AGEE 
V . . . • . . . . . . . . 
5 enorr, smomi 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perieuta sin míos , lo 
que cuuseguireis por el precio 
de siete pesetas en el ASÍÍO, 
(Jeneral Mola, '¿. León, pelu-
quería M. CAST11U. 
v%%v.v.%v 
Maravi l la de Maravil las 
DÍAJÍMA u H H ^ t f 
en 
LOGA POS LA MUSIDA 
su mejor peiiema. 
Estreno hoy en 
CINE MARI 
t 
E L S E Ñ O R 
isidro Lanza González 
falleció e1 dia 29 de Marzo de 1940 • 
A L O S 64 A Ñ O S D E E D A D 
H a l a n d o recioido los Santaj Sacramentos y la 
Bendición Apostól ica 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Francisca Sánchez 
Muñiz; hijos, uon César ( J e í e Talleres del 
A u t o . S a l ó n ) , don Fél ix (Empleado en ei 
Auto_Saion),' doña Valentina, don Bernar-
dino (Mecánico de A w a e i ó n ) . doña Fernanda, 
doña María (Se ia Concepción (Maestra Na., 
cioual, doña Vicenta, doña Pilar y don isidro 
Lanza "Sánchez (Empleado en el Auto .Salón •, 
hijos políticos, doña Gabriela Trobajo, don 
Gabniel Martínez (Del Comercio), doña TsL 
dora Véka, don Vicentd'Lobo (Fogonero <lc3 
F . C. del Noi-te) y dóii | Mariano Gonzá'^z 
(Aparejador); hermanos, doña María Cnn . 
cepción Lanza; hermanos políticos, don Ber_ 
nardino Sánchez y doña Francisca Fernán-
dez; sobrinos y demás familia, 
Ruegan a usted se sirva tenerle 
presente en sus oraokmes, y asista 
a las E X E Q U I A S que se celebrarán 
hoy sábado 30 a las 6 menos cuarto 
s de la tarde, en la glesia de Santa 
Marina, y acto seguido a la conduc. 
ción del cadáver al Cementerio, y a 
su M I S \ D E F U N E R A L ^! tunéis, 
1.° de Abril a las 10 de la mañana en 
la citada Iglesia, por cuyas obras de 
caridad erisbiana les vivirán agrade, 
cidns. 
Casa Mortuoria: Calle "de L a s Huertas, nú-
mero 7. 
Conducción del «cadáver a las seis y veinte. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
' L a Soledad", Funeraria Lozano.—Telf. 1758 
ha fallecido en Matallana ( L e ó n ) , el día, 29 de 
Marzo de 1940 
A L O S 61 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentoa y la 
Bendición Apostól ica 
D. E . P. 
Sus desconsoiado¿ ÍUJOÍJ, dona Estelsina, don R _ 
cardo (ausente), don Andrés , don Pablo, doa 
Isaac, don Francisco, don Tomás y Amparo 
tGuiijrroz tvícj^s; nijas paitucas, dona ¿SÍ. 
dora González y doua OIVIÜO Ader; nérmaj 
na. doña Eugenia Gutiérrez (ausente) ; boi. 
manos políticos, don Máximo, Uon Atañas,o 
¡y don • Francisco Orejas; tíos, soorinos, me. 
¡tos y demás familia, 
Supncan a usted encomiende su 
alma a Dios y asista a las E X L . 
Q U i A ü y MiSA Diü IJ'UNEÍCAL, que 
tonara lugar en la iglesia Panoqu.ai 
de Cármenes (Leonj , y acto seginuo 
a la conducción dei oadáver ai Ce. 
menterio, por lo que les quedaran 
muy agradecidos. 
E l traslado de su -cauavor desde Mataüaaa a 
Cármenes, se e fectuará mañana a las O N C E de 
la mañana. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Funeraria " E l Carmen" Vda. de G. Diez._Tel. 1640 
t 
O r g a ^ n a c i o n e s 
J u v e n i l e s 
Se ora^ua a todos ius perte-
necientes a ia O. J . se presen-
ten el sábado tua ¿o a las uea» 
y media de la tarde en su cuar-
tel. Plaza dei üonde ue L»una 
número 4, para rcoiD-r uibuuc-
ciines para las próximas 1.es-
tas de la Victoria que se cele-
brarán en esta capital.. 
F I E S T A S D E L A V I C T O . 
R I A 
R E P A R T O de 
COM D^S a 
lrG3i.%ES 
¡Rogad a Dúo» en caridad por ti alma do , 
E L SEKOPw 
D. KicolásGarcía Ferñúniez 
que falleció el dia 28 de manto d« 1040 
A L O S 55 A Ñ O S D E E D A D 
'Habiendo recioii> los Siutos Sacramentoa 
D. E . P. 
Sus desconsolados heñíanos, doña Rosalía, doña 
Ju-iaua, don Nemesio ^aumente) y don E u n . 
qut; García Ferziaudez; u c i m a n u a poliucus, 
c j ñ a Flonana Pizairo (ausente), dona A m -
paro AJvarez y don Teófilo Hidalgo; sobruioa, 
primos y demás familia. 
Suplican a sus amistades una ora . 
ción por el eterno descauoo de su a l , 
i, ma y asistan a sepelio que tendrá ^u. 
gar ei día ¿0 a las l i oe la manautii 
eu la Porroquía de Sena de Luna . 
CARTELERA 
ESPECi 
P a r a boy sábado, 30 de marzo 
de 1940: 
CINE MARI 
S « ha canftAxiuuado un ?»* 
d rou ue laminas iijccsiuu.is-
Con a n c g . o a c i , se exteuttcWa 
tarjetas iioimnaieb, <iue 
t regarai i ^ IOÍ» seuores 
de la capital, los yue VTJÍ 




¿Ü." Lus cauezas ue KUBiua fPj 
Ue esia fce crean racr^ceuores 
limustia d e b e r á n pas;tr 
pai roquia respectiva el 
^ r su 
d ía JO, donde ' les c m i í W ' * " ^ 
tarjeta en el caso de r . a i i ' ^ • 
incluidos en el p a d r ó n . 
C i n e 
M a r i 
Pantal la de a c c n t e c i n ú ^ V 
— ó t ) 0 — 
¿ - H O Y S A B A D O : 
LOGA POR LA MÜSICA 
G U W S ' L V o s í o N o v o r r a " 
C O M P A Ñ I A N £ T A M í N T £ E S P A Ñ O L A 
Seguros da incandio^, acciden 
fes cía trabajo, mdiváduii y res-
ponsabilidad civil 
m u n d o R . d e l Vale 
L E O N 
Cementos "CQStVlQS^ 
F á b i i c a d o Toral d e les Vados 
L t O N 
Raimundo R. dei Valle 
O f i c i n a s : O r d e ñ o U , 8 , « r « Í £ « r á u $ ! o ( C a s a l u b é n ) L E O N 
Sesiones a las siete treinta y 
a las iheji treinta: 
l E l ¿«parado acünteeimierito 1 
Presentación ár. la mas juvo^. 
nil de la« e-streilaí», la sin par 
D I A N A ÜIJUBIX 
en su mejor pel ícula, titulada 
L O C A F O R L A M U S I ü A 
j L l p i a t o más exquisito del 
Cinema! . > 
In.ervienen con Diana D u r - | 
bin, Adolfo Minjou y ¿>t-kow¿- | 
k i , ei lamoso director de i a i r i - ^ 
larmónica de 
fren Le de ella. 
£ s t a pel ícula es A P T A F A 
TEATRO A l F A G E E h ^ ^ a . 
Sesiones a las siete treinta y ' ¡J31 ^ T J ^ Í e ^ * * y ^ 
a las diez treinta: i ¡ ^ apoteosis ue o 
Excepcional éx i to de U ( ) - , t e I . 
Interpretac ión B E K T T A 1 E O R (el ga lán de 
moda) en su gran creac-LÓn 
E L G O N G D E L A V I C T O R I A 
Producc ión MJ^'Í'IÍO eu espa 
ñol. 
TEATRO PRINCIPAL 
de ia Oiquesta i U » - ™ » 
i i i a ü e l f í a . 
F i l m A P T O J^AÍ^A ^ 
H A ^ A l ^ A D Ó l v ü í í G O : 
OH GOeAZOH Y A Uus siet* treima y diez tre inta: 
¡ P r o g r a m a español I 
L a divertida producción na-
cional 
U N A M O R E N A Y U N A 1 Producc ión 
R U B I A ! ^ n / S p a i a c i ó n d e l c o l o : 0 v 
Graciosísiiu». f ^ t u m l n . n r o n L l Ijut-61"] ¡ e t t l _ . ^ ^ T S F . ^ * 
para paaar un 
¿ ¿ o 
• « p e l í c u a . P pia ^ ^ ¿ " C B 5 
i buen rato. | ^ - ^ ^ 
IB 
" P R O A 
P A G I N A T r n r m n A 
u. España, se reuiiie. 
& h L l 1 or^a dadores de l a . 
t formar l o . jurados 
e ^ V ca í ^ 1 - '<«. concursOS 
U ha,!, ^rafe^ regionales carre. 
t bai1^' "altiches-, balcones 
y ^ P 3 ^ ' intensidad los ensayos 
í i g ^ " ' ^ e s e n t a c i ó n del auto sri 
^ 3 ^ . ^ í encantos de > en» 
fr3!T)eíiif., ^yantado yai. <"asl. 
^ 
^ d* 13 ; ^ base aerea. 
A ^ ' X e ^ P i t a l estos dias. 
^ " ^ o g r a n u s de las fiestas. 
• ^ ' t t l o al ^ r a r k l y art<>S qU<i 
400 ^ ¿ e n n«estroí lectores. 
conocen ^ ^ . ^ ljesías 
^ e r ^ r l o % u e todos de. 
hí ^ éxitrcorrespondIe.:.ie 
tcügan.V uu€ conraanorau. 
.^.eonneolo ^s.asira) a 
t*51 escaparates, balcones e t . 
y r i elar el estado de ánimo 
^ T a r i ^ de un pueblo que ce 
^ sá^do. empezarán estas 
* iTorga.nzadas por la Jefatura 
S c S de Fropaga.oda de 
L T l ^ * TradKionaista y .uc 
, i n N - S y con la cooperación 
^ i a«toridn<le. provindaies. de¡ 
yivas de. la c,udad> 
PROGRAMA P A R A H O Y , 
Hoy. sábado íreinla, a las cuatro 
¿€ la tarde, primera tirada de pi> 
thón en el campo d i deportes del 
S. E U. 
A las siete y media de la noche: 
En ia p aza de San Marcelo, repre 
tcitación dd auto sacramental ¿m 
ÍEAortal do» Pedo-o Calderón de la 
Barca, el genial dramaturgo ei.pa_ 
Jai. titulado "Los encantos dé -a 
cuyi". Actuarán los cuadros de» 
S. ii. U. y el Or í eóo Leonés . 
Habrá servicio (le Radio Difusión 
por a emisora de Fa enge Radio 
león — Ondas Azules. 
A las diez y media de la noche, 
gran retreta y desfile de antorchas. 
P R O G R A M A D E L D O . 
M I N G O . 31 
A las siete de Ja m a ñ a n a : Dianas 
por los dulzak-eros. 
A las nueve, carrera ciclista 
León — Carrizo — Benavídes — 
Hospital - . León. 
Se o t o r g a r á la "Copa dé la V i c . 
tor ia" . 
A ías diez, carrera de' cintas de 
O. J. en el pasco de San Marcos. 
A las CKC, reparto de comidas 
ídoce m i l raciones) por -as a u t o h . 
da/des, en la Ptaz* Mayor, ameniza 
oa '.wr la Banda M u i i c i p a i . 
A Is o n í e y m«dia, segunda t ira 
da''de P i chón . 
A las doce y media, concierto 
por 1Q baixia de M tísica, municipal, 
en la Plaza de San Marceo. 
K l a í tres de la larde, romería a 
la Vi rgen del Camino, en cuya ora 
«lera do: Santuario tendrán ugar 
los concursos de carretas, trajes del 
país, cantos de la región, bailes del 
país, carreras de rosca, aluches. jue 
gos de boo.s. cucaña, duzaineros y 
habrá el clásico baile de pandereta. 
A las siete y media, Rosario y 
Salve popular añile i« Sant ís ima 
Virgen de' Camino. Patrona de ^ 
tierra leonesa, y fin de la romería . 
A las diez y media, gran retreta 
y desfte de antorchas. 
L A P A R T I C I P A C I O N 
DE L A O. J. 
Orde» gciterál paro las Orjariisa*. 
cunws Juveniles de Bé. E . T. y de 
k u J O N . S . . de León, con moti 
vó de fiestas de la Viciaría 
que st celebrarán ftt esta capt^ 
tai: ; 
Ar t i cu lo primero.—El sábado, día 
30. se presen ta rán todos los a'fi i a . 
uos, a las tres y media eo pmito de 
la tarde, en el cuarte, debidamente 
un i íonnados . para asistir a la sesión 
de cinc, desde donde se t ras ladarán 
a; campo de instrucción, una vez ter 
migada ésta. 
Ar t í cu lo segurdo.—A las nueve 
de <a noche, ia Banda do ta¡pboi*¿ 
y cornetas se presentará en el cuar 
tei para tocar retreta , en los sitios 
designados. Esta orden se hace ex 
tensiva a a centuria de cadetes que 
tomará parte en el Desfi e de A n . 
torchas. 
Ar t i cu lo tercero.—El domingo día 
31, todos los camaradas que p a r t í , 
cipa n en la carrera de cir.tas se per 
simarán en el cuarta: a ¡as nueve 
y media de la mañana , perfectamon 
te uniformados y sin otras prendas 
que las regia mentar ías . 
Art ícuo cuarto.—Un pelotón de 
cadetes se encont ra rá en -é] cuartel 
a ia misma hora y será el encargado 
del orden durante la carrera. 
Ar t í cu lo quinto.—El día primero 
d»? a b r é , a a* seis y media de la 
mañana, st" reur.írá la Banda nueva 
mente, para salir a tocar diana por 
las calle>. de la ciudad. 
Ar t i cu lo sexto.—A las nueve en 
punto de ía mañ.i.na, las ceiturias 
oe cadetes y fiecha-s tienen Que es. 
tar formadas c<w) el más riguroso 
uniforme, pues a la^ nueve v me . 
día. los camaradas D ^ c E a d o Provin 
cial . Secretario Provincial y Aseso, 
rc.s Provindaes , pasa rán revista. 
Ar t í cu lo séptimo.—A las diez me 
nos cuarto, se saldrá del cuartel pa 
ra asistir a la misa de campana v 
al desfile que tendrá lugar a 
continuación. 
Artícv^o octavo.—El Gruño de 
Esquiadores que .par t ic ipó en . ios 
Campeor.atos de Esipdña, i rá al Cam 
po de Deportes del S. E. U . a tas 
tres de -a tarde, do. de M: le entre, 
garási ios trofeos ganados. 
U n pelotón de cadetes g u a r d a r á 
e' orden en el cami>o durante ^ 
celebración del festival. 
L o que ordeno para su c u m p l í , 
miemo, advirtien-do a todos los ra 
maradas que seráni sancioüados cun 
ttx máx imo rigor todos kxs úuc en 
estos actos no observen lá máxitfiá 
discip iná y entusiasano. 
I-^oón. a 20 (fe marzo de 1040, 
E l De'egado Provincial de O 
— J U L I O M U Ñ O Z G R A U . 
C O N C U R S O D E T R A Í E S 
- G I O N A L E S E N L A VJR 
G E N D E L C A M I N O 
E l Jurado para e<te C W i i r * » . de 
las fiestas de 'a Victor ia , se encon 
t r a r á en La Virgen de' Caminó V. 
tarde del domingo, en la casa d»! 
médico don ' Pr imi t ivo Vida l Tete 
«"Vimarcal de F . E. T . En dicho I r 
ca'—amablemente cedido p r - Hiie 
ño—podrán presentarse librrinente 
'03 concursantes que lo deseen,0 pn 
ra que se les examine lo< traies y 
optar á los premios amunciados. 
T I R O D E P I C H O N 
I Habiéndose recibido los preniio<» 
1 para la» dos tiradas de PirhAn que 
tendrán lugar el día 30 y 31 riel 
corriente en el Campo de Denorte> 
| dt;l S. E. ^ U , damos a conocer el 
! orden de 'os mismos, v a«e e<:tán 
I expuestos en os escanarates A L 
I M A G E N E S SIMEON. 
¡ D I A 30 
Primer premio; 200 pesetas y 
Gran Copa de ia Victor ia , 'donada 
por la Casa Prieto, 
Segu do premio: 100 pesetas y 
magnífica copa donada por el Bazar 
Benéitez, 
Tercer premio: 50 pesetas y p re . 
ciosa copa de ia Relojería " I r i s " , 
Cuarto premio: Una fur.da i>ara 
escopeta y bolsa de cartuchos, rega 
•lo de -a Armer í a Castro . 
Quinto premio: U n precioso ce. 
oictero de ia Relojer ía " V i d a i " . 
D I A 3X 
ToFer da Reparaciones Elé f ^ 
aje y reparac on 
de ibd& cíate de elsctñc d&d 
ISIDDRO MOVJE 
T e é f o n o 1 0 4 l — L t , Q c 4 
« » 
Instalado en el antiguo local del " H O L L Y W O O D " 
Bor, üfé 
d 
¿Conoce usted ya las M E S I I E N D Á S que sirven en el 
¡BAR 1MPEPJ0? 
¿ H a t ü m i d u usted en el RESTA.URANT liVIPKRIO? 
¿^No La saboreado el C A F E que sirve el B A M 
I M P E R I O ? 
C A L I D A D , L I M P I E Z A Y E C O N O M I A 
E S M E R A D O SERVICIO 
B A K " I M P E S 1 0 " 
:)rdoño H , 14—LEON, - -/Te If . 15-2y, 
c a l i 
(Publicidad " M . E . R. Q.") 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
« N u e v a n a » 
¿Liúi Ui>.o í<i2b 
L 3 O N 
Primer prendo: 500 pesetas y 
Copa de la Victoria , donada por el 
Señor Presidente de la Exoe-entisi 
rna Diputació.i Provincia' . 
Segundo premio: 300 pesetas y 
copa de ia casa "Pedro Domecq". 
Tercer premio: 200 peseta» y 
una copa de â Armer í a Aiouso. 
Cuarto premio: 150 pesetas v 
una copa de ia A r m e r í a "E ioa r re . 
sa". * 
Quinto premio: Una copa de la 
Re-ojería "Basi io G a r c í a " . 
Sexto premio: Una copa del Ga 
rage I b á n " . 
S e r v í c i o 
Naconal de 
ex combdlientes 
j D L L ^ O ^ C i u w tftÓJ V iiNCiAL 
i v Coa motivo ¿e -Ja' ccie¡>racióii djp 
las i'iesias de ia Victoria, que ten 
clran ugar el día primero de abru, 
¿sui Du-cgación -Provincial invita «l 
j j ^ l o s .«& , v J t t 5 i } p h ^ ^ c j ^ « ' p e 141 ̂ c? 
"pitalVpara temar pár te en la misa 
tie campana y aesn-e. 
Con c nn ac qiíe dicho acto re 
! vista el mayoi esplendor posible, se 
ruega ia asistencia de lodos os Ex 
| comuatientes a ia ccn.centración que 
teu.ura tegar a as nueve de la ma 
íiana del mismo día en el Paseo de 
•os Condes de Sagasia, 41 objeto de 
organizarbe uelnciamcnte. 
E l De-egado Provincia*' 
P r e s t a c i ó n 
Personal a favor 
dei Estado 
A V I S O A L O S COiS » K l t í U 
V E N T E S 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
—000— 
E L A B O R A C I O N D E 
A \ A N T E O l 1 I L L A F I N \ 
Pr imera marca e s p a ñ o l a 
Suero de O u í ñ o n e s . S 
L E O N 
BAR 
Se traspasa uno acreiitado, 
buena clientela, con jardindlo 
pata servicio estableeiiue «to. 
Informes; A G E N C I A CAiS i A . 
L A P Í E D R A . — L E O N . 
Segundo Co filos 
— « o 0 — 
P A D R E 3 , — L E O N 
TJÜLCÍV/^O 1217 
— O Ü o — 
| A Z U L E J O S L i ^ . - i v C O S Y 
i C O L O R . M O S A I C O S , 
: tiÁJiMxHJeixa o i i . x A i . A N . 
— ut»o— 
Todo lo concerniente & i a . 





C H O C O L A T E S 
Y 
P A C T A S 
PAJCCÜ o u r A 
— o l i o — 
Apartado de c o n e o B . núm. 28. 
— o y ó — 
F A B R i C A : 
ÜKDOÑO I I . 37. 
l l^liAüi V>X% V/. 1J.28 
L L O N 
A g e n c i a R E Y E O 
Cid. 5. Apartado, nftmero 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Ucencias de Caza. Pesca v Mun 
tes, etc., ele. 
NOTA I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se slcuen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Dr. C a r l o s D i e z 
í D e l Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio». F * * 
cuitad de Medicina y (jruz Roja de Madrid.) 
E S P E C l A L d i s £ A E N E N F E R M E D A D E S D E L U i N O N , 0 £ > 
. . N I T O . I J K 1 N A E 1 A S . CON SSU C l K l i G l A Y P I E L . . . , 
Avenida del Padre Isla, 8. 1> izquierda. Teléfono. 1394, 
Consu lU: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
G a r a g e IBÁISÍ 
fee n«iii i>»vito.<iy loa út t imoa mo-
. . «fetos ¿. BÍ íOiCi- i ' ; U i 
G r a n «tok de oub-^fias y acceso 
no* Para los mi&mos, 
C O N S U L T E N P R G ¡ 0 « 
Í N D E P E ^ D á v í C I A, iO 
T E L E F O N O 1162 
. . a V « V . W . V S 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
ODONES lecl,e' ^ ii_ 
, S' "UEV«8. se venden, en ¡L UJ. 
Ana uu.n, ^ E_ Jyoy 
\trt., ««quijar Mu> «c-
V , ! ^ VKiv>r,a l 'c.hUos: t a í é 
»CÍ v ^ Cw,:,n,4* ' ca elacciu. 
^ veuu unuimejitc por loncU 
í t s^ - , V,CK' pur cannon 
Sia rai,1J* ^ cunsunudoi. »IM 
tt-e,̂ *4 01 aH:uu*^». Aviso» » ios 
*>%*im. A ' ' • W de adorno y 
. ^ ulc£i bU* * Aimuuw. ^ 
St v t \ m , ^ ^ 1 3 7 
calle n lií numero 5 ue 
^ UAÜ 7 " ' t r i n e s ; L a ^ MÍ . 
<lv>s, VlüdUtS hcenca-
^ ' « m ^ f: niu»>»ado8. A y u a i a 
«ot. Loier PU'litC,0,lcs- l i s u , l -
rrei>» t4«»»oiiiieras. <. o 
Ju¿ti-dos B r a , ü s ' P i o n e s , 
5e!> iodo," S " 1 1 ™ 1 ^ . ovws.oo-
^ U v ü r M ' n ' ^ " , o * . - O a a r 
V ^ ^ ' s , ^ 1 0 0 c»>^, o í . c u . e s 
^ » ¿ d o eClr,CaSi ' " ^ 
^ Z r T ' n i0 i l r ^u re s . puuo 
A m u e v o , t ü €í:lailü> 
nuevo y 
l ^ r ^ 
^ o r a s CV!! f iai ,üs y « a d r . a s 
^ <*>T ' ^ L I O L . ,,00 
y I ,K r a r« tóc ias , U r o . 
£-2316.1 
T R A P E R I A Carrciera Asturias, 
núm. O. Se compra toda clase üe 
trapo, papei y huesua y se ven 
dea trapos para limp.eza. 
Mv„^i» \ k , i l A ion üuenu re ' r r l ju 
cion, be necesUd en Lej í 'on 
C ó n d o r , «, ¿ u . i n ú t i l p i e sp i t a r -
se sin buenas refe ' •nciai 
E.224). 
A C A D E M I A C A L V O . H a comen 
zadu la p r e p a r a c i ó n para el ni 
gresu a las O.UUU plazas en el 
Cuerpo de la Guardia Civ i l . 
E . - ¿ 4 < 5 
S E V E M D E N nogales. Para l i a 
t a r ; Ricardo i a s c ó n M a t a i U 
na de T o i i o . E—¿¿W. 
M U L - i N ü se cede «n arnendu. 
Paia t ra ta r co^n ^ u d u e ñ o , Sa-
muel Kodr ig i»ea , G r á d e l e s 
( E e o u ) , E.23U4. 
V A C A de 4 a ñ o s , pura raza, con 
te rnero de cinco d í a s , se ven-
de, i n í o r n i e s : Burgo Nuevo, " ú 
mero 38. E-23Ü5. 
SE V E N D E un coche "Chevro-
l e t " , semi-nuevo, cinco plazas, 
17 H. P. R a z ó n : J e s ú s A lva rcz , 
Meneudcz P a l l a r é s (Cochera 
Sr. Selva) . E-23Ü7. 
B A R se traspasa, en calle c é n t r i -
ca, poca renta. I n fo rmes : Ca-
lle Fernando Regueral, 8, 1.°. 
E-23Ü8. 
V E N D O dos m u í a s , de pr imera, 
edad 6 a ñ o s , alzada 1,54 y 1,05 
m . respectivamente. Para t r a -
t a r : Ale jandro Valdcras , ' en La 
B a ñ e z a . E-23Ü9. 
V E N D O m á q u i n a de hacer )í^»eu-
s . i i . botellas y sifones. In fo r -
mes : Carretera de Astur ias , nú 
mero 29. E-2322. 
SE D E S E A N dos o tres huespe-
oes e c o n ó m i c o s . ca l e f acc ión , 
y cuar to de b a ñ o . In formes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . E-2.123. 
V A C A , holandesa 5 a ñ o s , r e c i é n 
parida, dando mucha leche, ven 
do. Esteban Diez. La Magda-
lena. E-23U. 
S E V E N D E N tres casas en San 
A n d r é s del Rabain-dv> nueva 
conslruccion y propio para ve-
¿ ranos. I n i o r i n e s : Laureano I 'er 
n á n d e z . San A n d r é s del Hab.i-
nedo, --22"J0. 
D E i ü O ofertas con muestra ae 
cera amarilla, raíz de genciana 
y otras, como asimismo fiores 
hojas y semillas mediana-es en 
general. Valeriano Campesino, 
Avoiiída de i ' a encía, número l . 
León. E—2225 
E A I K A V I O S E caballo blanco, se 
ñ a s alestmes en las cuatro pa-
tas, a l tura seis cuartas per-
dona uue le baya e n c o n t r a ü u , 
puede e n t r e g á r s e l o a su d u e ñ o , 
V i c t o r i n o rernandez, en V i l l a -
nueva del ArUol . F.-2324. 
V E N D O ediheio destinado a sie-
r ra con salto, canal y arbclcua. 
I n l o r m e s . Car tero Santa Ola-
ja (Cis t i e r i i a ; . E-2i2ü. 
S O L A R vendo en San A n d r é s , 
hace a dos calles. Para t r a t a r : 
Salvador Cano, San Claudio, j u n 
to F á b r i c a Toldos León E-2327. 
S E Ñ O R A francesa da clames de 
fra<iM.es en su casa y a domicr-
l io. R a z ó n : Sal, num. 3. E-2328. 
SE N E C E S I T A local o solar con 
b a r r a c ó n , entrada m í n i m a 2,7U 
m. paia industr ia . Informes a 
Santos G o n z á l e z , General M o -
la, n ú m . 4. 3 ° £-2329. 
T R A S P A S O cantina y comidds y 
enwcre» de cas» , por ausencia 
d u e ñ o , se d a r á barato. Infor -
mes en esta A d n r n í s t r a c w n . 
. E-J.J30. 
C A R T E R A A Z U L conteniendo 
d inero y documentos, extra-
viftse. Se g . a t i i i c a r á en H o t e l 
Quindps, a -imen la entreyue. 
M O D I S T A 
T 
P A I H O N E S A M E D I D A 
Daoia y Velarde. 6. entresuelo 
(Antea F , i k i e z \ 
Termmado el d ía 31 del cerr ien 
te la mora tor ia esitablecida por 
Ley de 3U de D i c í e m o r e oe l ^ V , 
»e hace sabei a tonos los c o n t r i 
buyentes sujetos ai pago de la 
P r e s t a c i ó n Personal, y que no ha 
yan satisfecho la cuota correspon 
diente a l 4." t r imestre de 1939. la 
obl igac ión que tienen de satisfa-
cerla antes del d ía 31 de M a r z o 
actual. Bien entendido, que los 
contribuyentes, cuyos patronos o 
habilitados no h u ü i e r e n hecho ia 
r e t e n c i ó n correspondiente a dicho 
4.ü t r imestre , tienen ia misma oblí 
g a c i ó n de hacer efectiva su cuo-
tu antes de la citada fecha. 
A par t i r del d í a l . " del p r ó x i m o 
A b r i l , los contribuyentes que no 
hubiesen ingresado sus cuotas, ten 
dran que hacerlo con los recarpor-
establecidos por el Reglamento de 
la P r e s t a c i ó n Personal a favor del 
Estado, 
A V I S O I M P O R T A T E 
Se recuerda a los. habilitados y 
patronos qtie, según circular de la 
1 Comisar ía Ljierve..tora inserta ey 
• ei "Bo-etin O l i d a ' " número t i , de 
116 de enero ú- t imo, a part ir de p n 
' mero de enero del año actual, el 
descuento que habrán , de retener de 
cuantos pagos eieciuen en concepto 
, oe hpO&GS o grauncackmes ñjas , 
i satisfechas por me sualidades, es 
c. de U N D I A Y U N CUANTO 
i cada mes. En cuanto a los jorna * 
! satisfecho» por semanas, quincenas, 
etc., temendo en cuenta los . «has 
i festivos, dicha retención equivale al 
: cinco por ciealo de las cantidades de 
• vengauas por ta es conceptos, ya »t 
t r^ie de persona^ permanente b ev-n 
nial . 
igualmerwe »e Íes recuerda que 
tienvM la obligación de retener e m 
grsar en esta ' . • -v -^c ión o en los 
respectivos Ayun tamía i t o s , segú.i se 
tra e de patronos y obreros residen 
tes en "»a capita' o pueblos de la 
provincia, las cantidades uue corre» 
po, dan por este concepto a todos 
SÜS obreros durante d tiempo que 
hayan estado a su servicio en el 
primer trimestre del año en cursu, 
dentro dei mes de abri l p r ó x i m o . 
T fc L I 
B E G O N A 
A do» minuto» d« la» estaciones 
{ ¿ ^ S c - e a a coaiiar ca-eiacción y agua 
TOrnenie. - • - . ,r r, 
r n t L J U ¿ > M U U t R A D V S 
^Ataistiíd, •num - - leielono 14125 
• B I L B A O 
«Asosiacióa de 
G¿lé^ B . i e s y 
K^¿eltó*"de León» 
Todos toa imiusir iales del í r c -
mio ucuen pasar c^n ia majrwi ur 
feeaca poi el Uom.cilio socu i pa-
ta aooimr ia C<iuuua0 que ea co-
kies^^aue para la» t^ie^tas Je la 
Vic tor ia , 
i u n a o ^ oficia. 
Se advier te a los d u . ' o s y po-. 
sc.x.-w.w« «14 .v .ÍJI^.>0^,1 scr-
vic.o .publMfo ^taxis; , carros y 
caiUioúeii do tirtiisi>ortfcl cociies 
ue aiviuaei de t r a c c i ó n de saa^ie, 
oicicicias. t r i c e o s , carros uio ha 
nos y dtí mauno, carros uti l aa i a i i -
za, cocnecito* y siaas ue mano 
para la c o n d u c c i ó n dt> n i ñ o s , ca-
i r . tos . oe venta de helados y otros 
yutí ejerzan l imus ina en Ja v»a 
puuhca, la obugacioa de proveer 
se t u e l Negociauo de A r m i ñ o s 
ue l Excroo: A y u n t a m i e n t o de la 
correspomdienie cnapa-matncuia j 
del ano de la fecha, durante un I 
.piazo que hnahzara e l d í a 3U del f 
p r ó x i m o mes de aun i , sin la cual 
y t ranscurr ido que sea dicho pía 
zo no podran circular, imponien- 1 
uose a los m i r a d o r e s la nuua i 
de 5ü a 250 pest-tas, s e g ú n pre- j 
v.ene -el a r t í c u l o 008 dei Es t a tu - ! 
to M u m c í p a l , a cuyo erecto ios j 
Agentas de mi Auto r idad e r á n | 
f /ncargado» de la d e t e n c i ó n de ve-
h ícu los y denuncia d é los Co«-
t raveniore* a esta d i spos i c ión . 
Por Dio», E s p a ñ a y su Revolu 
c ión Nacional-Sindicalista. 
L e ó n , 13 de Marzo de -940.— 
El Alcalde. Fernando G, ReguO-
ral . ' 
TRANSPORTES 
por p e q u e n o a paquetes entre 
M a d r i d - L t ó u - L a C o r u ü a , d i a -
r iamente de domici l io & domi -
c i l io . 
S E E G I O G A R C I A B I A B E S 
Toledo, 110, M a d r i d . T e l é f o n o 
77.092. Agencia en León , "Loa 
Naranjos" Plaza de Sau M a r -
celó . 11. T e l é f o n o 1.756. 
V . V - V A ' . V . V . V . W b V - V - V U 
F R A R T H F 
(Ex -Ayudan te del Dr . Tapia) 
Nar iz , Garganta y Orno*. 
—0O0— 
HA T R A S L A D A D O S U 
C O N S U L T A 
d e la Aven ida Padre Isla 
A O K D O Ñ O 11, 35. T E L F . 1055 
•GONTESTAOlífcES' 
i ' a ra p r epa í ác ió i a b.UOO pla-
zas Guardia C i v i l . 8 ptas. 
D i r i g i r s e : Severino Diez M a r 
t ínez , Agen te de P o l i c í a . F . i s -
la . 29. 2.° D c h a , — L E O N . 
J . G 
ÍÍXUÍIICO Ü t í N T l S l A 
Elx.iUvei-uo p o r o p o s i c i ó n 
E n f e r m e a a i i e b de i u boca y d i e n t e s 
G e n e r a l A l u i a y Paso, u u i u . 8 . — L a ^ O N 
i j o n s u l t a de 10 a 2 y 4 a 7. r e i é í . IbVo. 
S ' S D e a ú i n c í R O Ñ O 
illllllllMlllltHÍUIIÍñlMUIUIIti|llMIIIIUaili>it(M.illlll illlllllllll 
Unica a basa de plata coloidal 
El m e j o r piererilivo y curativo 
de ftlesciOiie^ buca.es 
D r . JOSE DIEZ MALLO 
De l a Casa S a l u d V a l d é c i l l a y Sanatorio M a r í t i m o P*a_ 
cional de Pedrosa. EoptciausLa en Huesos y ^^ruculacio-
nes. C i rug ía reparaaoia y ortopeuica. T r a u m a t o l o g í a . 
R a m ó n y Cajai, 3, prai . Leié iono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
JESUS MARTÍNEZ 
" M .y " ̂  ~":,^~Miiiiiiiiiiiiiti -
Agente dedicado € XĈ USI Va mente 
a la profes ión de S £ G U R O S 
A c c i d e n t e s 
i n c e n d i o s 
V i d a 
W JU.N 1 J-.it'J. u. U i \ 
B A D i l i J A 
V I T A 
A v d . Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1 8 3 0 . — L E O N . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
t N R I Q t E S A L G A D O 
(Oculista poi Oposición de los l a s t i t u l c . i -
de Higiene) 
* O r d e ñ o LL 7; 1 .° .—LEON 
MlkULiWOL 
Evita la calda dei cabello. Faci l i ta su crecimiento 
Usando M I R U L I P T O L nunoa se,-a calvo. Hace desapare-
cer la caspa. 
P ída lo . Farmac ias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
CklMlCAS UÜNTAUS 
Gortíii ci«l Vi Ici-Zomirreñi 
ODONTOLOGOS 
E n León , E n Astorga, 
Gencralisinio, 7. Principal . L a Bañeza , 4 
Horas de Consulta: 10 a. 1 y 4 a 7. 
Motor a l e m á n auarca ' 'Modag", de 22 H.* P-, cua i ro 
tiempos arranque i n s t a n t á n e o en f r ío , semi.n' ievo-
C e s á i e o Garcia (Puente A l m u h e y ) LA* SOTA. ( L ^ ó n ) . 
P A G I N A C U A R T A V T? O í >ábad o 30 de 
TRAFICO E C O N O M I C O 
G E R M A N O - R U S O _ I 
U N A R E L I Q U I A D £ N Ü J L V O E N L A S C A L L E S 
A revi-tn quincenal alemana " E l 
plan ciuKirienal" y el principal ór-
gano ent»¿ los -diarios pol í t ico-eco. 
nómicos. Ja '-Berliner Borsenzeitung) 
publican "al misijio tiempo extensos 
comentarios sobre el trálieo ecouó , 
mico germano-soviét ico . E n los dos órganos 
loma la palabra «1 .Fíe de la delegación me* 
mana en las negociaciones con Kusia, el m u 
nistro pleaipotenciario Dr. Schnurre, profun-
do conocedor de la « i a t e n a , el cual hace re_ 
saltar im hecho que puede poner fin al eseep 
Uclsmo que se ha notado en algunas pajTe>-. . 
Los acuerdos económicos germano-rusos no 
son meroa acuerdos de carácter geueral o sirn, 
ptes l íneas directivas de los dos Gobiernos 
para un probable tráfico ulterior siuo acuer. 
dos concretos sobre entregas y recepciones 
entre las distintas organizaciones de la econo, 
mía estatal rusa (trusts) y casas partícula., 
res alemanas. Tampoco se trata de que, se dé 
comienzo a laa entregas porque és tas están 
ya efectuándose hace meses y a un • ritmu 
que sí se compara con los do las décadas pro. 
recientes prometen un record. B s natural que 
los suministros no marchen por 'ahora para , 
lelos. Alemania recibe preferentemente de 
Rusia materias primas ya existentes y por lo 
tanta inmediatamente suministrables mientras 
qúe la Unión Soviética recibe de Alemania 
principalmente máquinas , instalaciones de fá -
bricas, de minas y de tráñeo que hay que 
construir primero a base de los planos pre. 
sentados. • 
Entre los autores que ascriben en el n ú -
mero especial de la "Berliner Borsenzeittmg" 
está el director de la sección política comer-
cial en la Comisaría del pueblo para el C o -
mercio exterior prof. Mischuslin, ^ran cono-
cedor de la industria rusa que hace constar 
que la Unión Soviét ica es un enorme Estado 
industrial que necesita urgentemente- equipo 
técnico industrial y añade que la Comisaría 
ha adoptado todas las medidas necesarias 
para que el acuerdo económico con Alemania 
•se realice con toda normalidad. Una ssrie de 
técnicos de los diferentes sectores industria, 
les estudia lás posibilidades de entrega de 
l a s principales industrias alemanas y llega 
a un juicio satisfactorio. Merece citarse espe-
cialmente el artículo del comandante retira-
do, Tschunke, jefe del departamento ruso en 
la industria alemana que confronta los princL 
pales artículos de los recíprocos intereses do 
importación y de exportación- Alemania nece-
sita principaimente de Rusia cereales para el 
ganado, fosfatos, algodón, lino, madera do 
todas clases, aceite;?, minerales, metales lige-
ros y pieles y cueros. E n cambio Alemania 
es tá en condiciotó» de cubrir las necesidades 
rusas de máquinas-herramientas de todas 
clases, turbinas de vapor, máquinas verifi-
cadoras, dragas, motores de combustión, lo -
comotoras, armaduras, máquinas de construc-
ción, transformadores, generadores Diesel y 
de turbinas, instalaciones para, la industria 
química, máquinas de imprimir, etc. Por am-
bas partes hay el firme convencimiento del 
gran resultado que producirá el acuerdo eco-
nómico concertado el 11 de febrero. 
L a b a n d e r a de n u e s t r o Regimiento 
O B S E R 
pe^gación DR SOCIEDAD 
S i n d i c a l P r o v i n c i a l 
u e i & o n 
Pa i rónos , Empresarios: 
Cunip unido ordenes cmaiíada» de 
la Dirección General Jde Prensa y 
Propaganda, relativas a conmemo 
faetón de ias Fiesiaa de la Victoria , 
y consitu-rando que la ciase produc 
tora debe asociarse de alguna mane 
f a y coivtribuir a diir esplendor a 
eitas tícst.is, esta Delegactón Pro 
•Vincial tn-víta a todos para que de 
uria manera sennlla durante cuai_ 
quiera de los días 30, 31 de 'os co 
•rrientes y 1 de abri l , se retinan to 
dos tas vrí 'ductores en sus tres gru 
pos, empresarios, tóemeos y obreros 
y bajo la pre&idoixia del J e í c de '{j 
Empresa cdeUren de una manera, 
a como ¿o hicieron en la fiesta de 
3a exal tación al trabajo, un ágape 
que puede consis.tir bien en una 
merienda o en un refrigerio, dando 
cuenta a esta Delegación Sindical 
Provimcip.l de los acK>s ce* ebradeu 
y , si es posible, remitan alguna f o . 
tCK<rafia de 'Os IIUMITOS. 
• Por Dios, España y sti Revolu-
ción Nacional — Sindicalista. 
L e ó n , 28 de niarzo de 1940.—El 
Delegado Sindical Provincial, P O N 
C I A N O P E R E Z . 
Ha regresado de Ménda, la za el novenario de misas por su 
disting-uida señorita, Vicenta Alón 1 eterno descanso en la Real Colé-
3o, digna prOÍcsora de iMlosofía 
de nuestro I n s t i t u t o . 
- - L l e g a r o í i a L e ó n : 
D o n A n t o n i o B e r h a b é u l L e t r a -
do, de M a d r i d ; don Marco» Re-
zóla , Ingeniero, de B i l b a o ; don 
L m i l i o F e r n á n d e z P e ñ a , arquitec 
to de M a d r i d ; dyu J o s é A n t o n i o 
Armachea, Je B i lbao ; don Gon-
zalo G o n z á l e z , abogado, de Ma. 
d n d ; doti Earujue M u r a n , inJns-
t r i a l . "de B e n a ' e n ' e ; don * Carió»* 
V'/egnei, ingeaieru, de M a d r i d ; 
c'on Leaindiu Ví i ldepeñas , m é d i c o , 
de V i l l a v e r d e ; clon P l á c i d o M a r . 
t i i i cz . comercid i ' c . dé i nv, y don 
r ranc isco M i ; : i i , > i . a g e n t é de CDIU 
p í a s , de M a d r i d . 
- H . i n salido para Oviedo, áoii 
Ricardo del Rí^.. don? Daniel L n -
bi-nendi. don U e r n . a d í H n r l a a o 
de Mendoza y don PcrnanJo K u . 
firz Arenas. 
N E C R O L O G I C A S 
Cfiniolese el día dos del p r ó x i -
mo A b r i l el aniversario í!ei que 
iié drigno indiibtr ai de c^ta 1 .a 
za D. Keguiu Alvarez fq. s. g h.) 
d u e ñ o de la fonda " E l Noroeste" . 
M a ñ a n a , t re in ta y ano, ro-uuen 
desplegada a los c u a í q vientos en 
medio de un bosque de bayone-
tas, cuando veamos sus laurendaa 
corbatas (exponente elevado de 
»us gestas g lo r iosa : ) mecidas sua-
vemente por la b r h a mat ina l y 
a ^u vistosa moharra , forjada en 
acero toledano arancar destello? al 
sol, cnando la veamos, en ñ n , j u a 
to al altar, al lado d d Evangelio, 
en fe Avenida de los Coudca de Sa 
gasta, en el mismo si t io donde hace 
nueve a ñ o s fué abati la y amilJa 
da. cuando llegue este momento 
solemne, emot ivo , recordemos t o -
dos los leoneses que esta misma 
bandera es aquella •aue en un acto 
de p a t r i ó t i c a generosidad d o n ó 
por s u s c r i p c i ó n popular ia ciudad 
de los Guzmancs a su Rog i -
miento . •» v. . ' ' 
Teóf i lo G a r c í a Fernandez 
C a p e l l á n del E j é r c i t o 
L e ó n , 29-111-1940. 
giata de San I s i d r o . 
E l d ía dos se celebrarAn misas 
en Cangas del Narcea y l a M i . 
Ha del R ío , con el mismo l i n . 
A la esposa del finado, d o ñ a 
Ei ic ia M a l l o , y d e m á s ramilla, tea 
timoniunuAs nuestro ic iunr . jento,1 rnean aJ viento sus v i s toso» co ló-
E l ve int iocho de Junio de m i l 
noveciejitos ve in t i s é i s , hizo la ciu 
dad de L e ó n entrega a nuestro ^Re 
gSh&dftó de una preciosa paad©. 
ra, pr imorosamente boidada. la 
cual r e g a l ó por s u s c r i p c i ó n j^opú 
lar . A t m recuerdo con fruic ión 
aquel momen to solemne de su 
b e n d i c i ó n , eai una, hermosa ma.''i:i 
ría de Junio, a la sombra de ia 
estatua h i e r á t i c a de nuesu-o Guz-
n r á n el Bueno, donde rec ib ió con 
toda solemnidad las b c a i i c i o n c i 
de la Iglesia, ios honores de las 
tropas y los aplausos f r ené t i cos 
de los leoneses, cuyo eco se pro-
longaba a i o la rgo de las = n á H 
genes r i s u e ñ a s del Berncsga. ^No 
puedo olvidar tampoco aquel cua 
Uro de gTata vistosidad que o í i e 
c í a la explanada del h i s t ó r i c o San 
tuar io de la V i r g e n dej Camino, 
cuando, dos d ías d e s p u é s de la 
b e n d i c i ó n , ofrendaba el Regimien 
to la Bawiera a nuestra Excelsa 
Patrona. , ' 
Cinco a ñ o s tiras larde, el d ía 
once-de a g o s t ó ^ d e . m i l novecien-
tcs t re inta , y uno, OcM bandera 
fué .sustituida por la de la ivue-
cida J\epuDMca, momento t a m b i é n 
Uc imperecedero, pero de t r i s t e 
recuerdo. EÜI la Avenida de ia 
Condesa de S a g a í t a c a l l á b a s e e l 
Regimiento en plejio. U n g rupo 
ü c curiosos esperaba el a c o n t e c í , 
m ien to mmen vi.-to. Nuestra ban-
dera s-e encentraba frente a la 
t r ico lor , a la misma al tura . A m -
bas reciben los mismos honores 
de las t ropas ; mas para la nues-
t ra t e n í a n estos el sabor de hon-
ras funenres. A los pocos momen 
tos esta bandera, que i ñ o * an -
tes h a b í a celebrado sus desposo- h'a hac^r el curso en la Acade 
nos solemnes con «1 Regimien- \m'ia Mil itar.— ( C i f r a ) , 
t o ; esta Dandera en cuyos pl ie-
gues iban los valores ¿ s p i n t u a -
les de sus hijos, lodo el c o n t e n í -
do de la his tor ia patr ia , sus ale 
g r í a s y sus penas, es arrancada 
por orden rmiuster ial . ea meaio 
de una profunda e m o c i ó n , de las 
m a n o í del Regimiento para ser 
encerrada, a l l á lejos, en La t r i a 
soledad de un fluiseo. Ya no fia-
D E P O R TÉC 
C I C L I S M O 
H o y se t e r m i n a ' e l p lazo de 
i u s c r i p e i ú ü p a r a la g r a u c a r r e -
r a c i c l i s t a o r g a n i z a d a p o r E c h t . 
e a e i ó u y D e s e a n > u p a r a -todos 
io s obreroe. 
Se a d v i e r t e a todos los i n s -
c r i t o s se presen l eu e s ta t a r d e , 
a las siete en p u n t o , p a r a ce le-
b r a r el sorteo y e n t r e g a r l e s ios 
dorsa l e s . P u e d e n d e l e g a r e n 
o t r a p e r s o n a p r e s e n t a n d o el n ú f 
m e r o que se les l i a e n t r e g a d o . 
S e a d v i e r t e que no t e m a c á o 
p a r t e a l g u n o s c o r r e d o r e s de i a 
p r o v i n c i a que ha3r des tacados , 
pues la o a r r e r a es p a r a los uue 
e m p i e c e n a t o m a r p a r t e e n jpróu 
x i m a s c a r r e r a s que o r g a n i z a r á 
E n t i d a d v 
be de s ^ e Í M « e í ' í ^ o s 
ble. 
yo» 
l l e v a r ! a rdon que ^ 
F U T B O L 
lene 
c i o n aciona n 




s e n c i a r e s t e e n ^ r 
ar A T̂TU 
a b o c a r que ^ t T * ! ! ; . ^ 
Puesto « r i ^ l ™ .^ociodJ" 
2Í0I1 ^ 
asistir 
de modo csiK-ciaJ a su hi jo , y es-
t imado amigo nuestro, "l veterma 
rio de Cangas del Nancea ^Astu-
rias) don K iu i t ; i i c Alvarez M a -
l l o . 
V 
E L T E N I S Y L A S F I E S -
T A S D E L A . I C T O R I A 
E l estreno do ayer 
" E L G O N G O D E L A V I C 
T O R T A 
E l putrilismo, como otros mu-
chos Cicijurtes, tiene - ispéelos uue 
Ci simpie eiyectauor tme arisne 
a las* peieas, desconoce. Tras lo» 
b a s t i ü u r c s , na> mi in i i iad e [¿en-
tes para quioues ei ueyoric es lo 
de menos, y cuya ún ica amuiciun 
€s hacerse ricos a cosca Je ion 
iniehces qu^ apuestan su (Inicio, 
y a costa tamuien uc lus ursinos 
boxeauo-res, oien ajenos ninenas 
Teces a ia i ruigiutud áe! dr¿ai)a dt 
que, sm saoerio. s<j<n actores. 
T a l es el tema de " E l guuy di-
la victor ia ' , nueva p roduc j ion 
l i i c í r o , es-trenada ayer en la sala 
del M a r i 
R o b e n Tay lo r , con la s e g ú n , 
dad con que asume el pervjnaic 
cen t ra l de la pruauccioi i , ¡,< acie 
d i t a como ei ar t is ta nías veisatil 
de la pantalla. Su gran poder ue 
Ecaptac ión , le permite , iasi que n-
Vemos-pisar $1 " r i n g " , sorpren-
dernos al luchar como un pugmsia 
cciisumaoo. 
Maureen O'Sul l ivan, Edwrad 
A r n o i d y F rank M u r y a n , comple-
t an el reparto de •-El gong oc Ja 
Victoria.", film admiraüiemen fe ex 
p r e n d o por la n i á n o experta de 
»u director , Richard Thorpe . 
C U A L F U E S U P R I M & r 
R A P R O F E S I O N 
L a m a y o r í a de las estrellas de 
l á pantal la , antes de serla habla:i 
se dedicado a p r o í e s i o a e s que, en 
muchos casos, no t e n í a n la nienoi 
r e l a c i ó n don el ar te e scén i co . H e 
a q u í con qué se ganaban el pan 
de cada clía varios de ellos. 
Clark Gable í u é obrero, en t u i * 
f á b r i c a de llantas, petrolero, co-
« r e d o r de anuncios y negorn.ne 
eni maderas. 
Wal lace Bery , aguador en un c u -
cov M á s tarde se « t u p ' e o cuino uux 
piadoi de m á q u i n a s de t e r r e a , 
r n l . herrero y nunaestrailor tle eie 
lanlcs . • -
Greta Garbo, coníü todo el 
mundo saoe. fué modelo en un 
bazar de modas de b locouiu» . 
lUyrua Lo> t r a b a j ó vanos anos 
como p r o í e s o r a Oe fianzas 
Norma Shearei poso como ino-
delo pata lo logra lob . 
LvuOe.l. Moalgu i . i i c iy navego 
largo t iempo vbaíii t r ipu lan te de 
un butjuc petr if lcro. 
C h a ñ e s LaugUto-n h a b í a s e e.kpt. 
Ciübzaüo como t é cn i co de muus 
t r ia l iotekra. 
K o b e r i i a y l o r estudiaba medi-
tu i a cuando i n g r e s ó al » e p t i i u o 
arte. 
VVillutrn Povvel t roco la toga 
de abuganu por el canicrmu ac 
actor t e a t r a l • 
El izabeth AlTaii e j e rc ía la ca-
r rera de maestra. 
Bruce Cabot arr un -si en 
especulacioaes b u r s á t i l e s soorc ai 
g u d ó n , en cuyo ramo habia t r a -
bajado siempre. 
Robei t Henchl.iy gozo de mu-
cho renombre como periodista 
neoyorquino. 
Buddy Ebsen preparab i i c f t é s -
eos en el bar de la e s t a c i ó n d« 
Pensylvama-
Fiamk í^íorg^n, aunque su t i -
po indique lo cont rar io , fre vaque 
rt> y .vendedor ile hncas r u s u c a » , 
en M o n i a r u . 
Gcorge M u r p h y c o m e n z ó la l u -
res de o r o y de sangre, l ' legada, 
como eu s e ñ a l de duelo, vuelvu 
al cuar te l esperaaido su o n r a c i s -
mo forzoso, para donde sa l ió en 
ignorado d ía . 
Esta misma band;.!:i, res t i tu ida 
¿ c nuevo a. nuestro Rcgimein to , 
d e s p u é s de la r ec lus ión- í o r z o s a 
a que estuvo sometida, y d e s p u é s 
de haber pasado el c , n i t i \ eno ro -
jo, se halla de nuevo, incoiporada 
al Regimiento, y pron to , muy 
pronto , el d ía p r imero de A b r i U 
vo lve rá a pasearse enhiesta y o r -
guiiosa poi ias v ías anchurosas 
S U B O F I C I A L E S A P E O - e ióu Femenina de Falange K s . 
B A D O á P A R A I N G É S - p a ñ o l a Tradicioualista y de las 
" S A E E N L A A C A D E M I A J . O . N - S . cou motivo del con-
M i L I T A R (curso para la Casá-Pr is ión de 
JMa'diid, 2^.—Por el Ministro 'José Antonio en Alicante, 
del Ejérc i to ha" sido firmada | E l concurso sólo queda abier 
una orden designando a los oi i- • to para dar facilidades a los 
c íales que procedentes de ¿úb- artistas que a él acudan. Estos 
ofieialcs lian sido admitidos pa se d ir ig irán a las Delegadas 
, Provinciales para todos los da-
tos necesario^.—(Cifra). 
S L A N I V E R S A R I O D E 
L A L I B E R A C I O N D E 
M U R C I A 
Murcia, 29.—Para la magna 
concentrac ión que se celeb.'arár 
en la mañana del lunes, se nan 
dispuesto ya siete trenes espe-
ciales. Se ce lebrará primero 
una misa de eampaüa y a con-
t inuac ión t endrá lugar el des-
file ante la Patrona de Mureia, 
o o N a n r u c i O N , D B L 
D E M I S I O N E S 
Madrid, ^J.'—Í-U el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, ba-
jo ia pres idéncia d d Ministro, 
ücsronel iieigbeder, eomenüo 
esta tarde umi reunión ^ara 
constitmr el Uonse.p! Superior 
de Misiones. 
Asistieron a l acto el alto per 
sonal del Ministerio y dos S u -
periores y representantes de las . 
Ordenes Religiosas que tienen Virgen de la * uensanta.—(Oi-
misioneroa «én diversas partea f r a ^ 
del mundo. 
M r 
A ' y dteu 
ate c 
dice 
1<) a n t e s ' p ^ b i e ^ ^ ^ e W » , 
•'"cgu so puedo /i V ^ C Í ; 
nato. 
. F a l e n c i a . nn. , 
Presidente Q ^ Í ^ -I *u 
fiestas de- l a V i c t o r S nJ', 
C I T A C I O N 
qué 
san 
S e ordena a log jüg d 
ie a continuación 
11, e s t é n el domingo a 
ve en punto de la in¿an9 
la P l a z a de Santo D o ^ , ! 1 1 
r a desp lazarse a Palencil 
BobLs, Arturo Chovito, AÍ. 
g e l m S e v e r m o . Pito, SáñchS 
aaiTido P u b l i o V í e t ^ o t ; 
n a l , S i x t o y C a l a 
Direottn 
P E L O T A 
E l Ministro exp l i có a los re-
unidos el propós i to y alcance 
del Consejo Superior de Misio-
nes.— ( C i f r a ) . 
' T 0 N I 0 
M a d r i d . 29.—Ha auedado de 
fimlivamemi! clausurada la E x 
ANTI-CLERi-
í ñ í DE LA MASONERIA 
FRANCO-INGLESA 
Bl Tenis O n b Leones ha ófre 
cido su c o l a b o r a c i ó n a la t o m i -
s ión Encargada 1I9 orgánnKir en 
L e ó n la Fiesta de ta ViieUjfi* y 
a ta l ejectu oí p r ó x i m o duni 'ngp de nuestra ciudad; cuando asmáta 
día 31 de si'éUs y media de la lar t r o Regimiento, cuando las fucr-
dc a diez de la nuche, en e t 'OuO J'-aji tooas .de U B u a r n i j i ' n i . desh-
del B a r ' Azul , "sé celebrara LÜI Tg Ion. comr. i^acsrJo, en aires 
Baile que promete n jjrtíii t r i u m u t .cri •nmemora'r el 
disimo. pn inc f ^nivcrsarK.' de la v ic tor ia 
A este bafle. cuya organlzaclAn ñnal de ta K s p a ñ a del Caudil lo . i 
corre a caj^o d« lá C o m i s i ó n de 1 P u ^ b ien ; Cuando la v e a m o s ' p o s i c i ó n organizada ¡por l a S c C 
Fiestas de[ T . C. L. podran asís-1 
t i r todo» li>i> s e ñ o r e s socios ytir, * 
hayairi abonado la cuota de!" mes 
de marzo y el recibo ex t r ao rd i . 
nario para crear un fondo de fies 
tas, valedera este recibo para la 
aetual temporada de prima s -s-*, 
Cvn c a r á c t e r especial s e r á n i n -
vitadas las Autoridades, que con 
su asistencia r e a l z a r á n d presr». 
g io que el T E N I S siempre supo 
dar a ?u fics-ias. d« k» que fue 
bue<nia prueba del baila de noebe 
ú ' t i m a i n e n t e fflebrado del -uie di 
ffios oportuna c a é n t á « a el • > 
luninas • • 
Los» sefiorres s o c i o s . p o d r á n 1 su 
vez • tnvilai a sus amistades •que lo 
deeen para as is t í l al baile, lebieu 
do é s t o s aditnirn la tar ieta civ-
r r e s p x n d i é n t c con la debida ante-
lac ión , pues ctmii» es sábu lo se 
r e s t r i n g i r á La entrada a j u s t á n d o -
la estr ictanientc a la capacidad 
del local 
T R A I D A D E A G U A S E N 
A L t í A U E T E 
lebrará la inaugurac ión oficial 
C L A U S U R A D E L A E X - de las 0^mii de tra ída de aguas 
P O S i C l O W P A E Á L A C A . 
P I L L A D E L A C A A -
P Í U S i O N D E J O S E A N . 
a esta c iudad.—(Cifra) . 
C A N T I L O " E L B U Q U E 
R E P A R A D O 
IViauaui por ia tarde, en 4 
l ronton de las Venta» de 
va, tendremoa un interesanij 
partido do pelota a mano, en. 
tre el trío local Fiera, Chucjo 
y Pinito, contra los jugadorci 
de (Laguna uv .v^riilos) Ma. 
nolo, Kobustiauo y Angel G. 
Los pruaeros son de sobra co 
Albacete, 2 9 . — E l lunes se ce |xiocidca por la afición local, y 
actemas tiene el aliciente este 
partido, de poder ver a Finito 
de zaguero, que como es de o», 
perar saldrá ea mejores tondi-
cienes f ís icas qm- lo hizo nn P! 
ú l t imo partido, y por tanto es 
de esperar dé mucho mas rea-
Oartagena, 29 ,—Después de dimiento qu« el que dió la fil 
vanos iue«e» de reparación en i tima vez que le vimos, 
le í Arsenal, ha realizado |)ru3- Del trío forastero, chromM 
U)as en alta mar. con resultado 'que es de lo mejorcito que te-
satisfactorio, ei buque tanque nemíw en la provincia; lo de-
"Cantilo". i muestra el hecho de que lauto 
E n este buque hoy hace jus - 'en L a Bañeza cegno en Val-'ii'ia 
tamente un año buyeron de E s de^Don Juan, han salido vvnee 
p a ñ a numer{)si>s cabecillas ro- i dores infinidad de veces, adju-
jos. llegado*» al puerto de toda 'd icándose los primeros pro-
í s zona marxista.— ( C i f r a ) . ímios . ' 
í NTA Rl OS 
x^oiidvee, 27.—El discurso de ano 
che de Reynaud, e» publicado por 
la prensa de la m a ñ a n a .n grue-
sos caracteres. Des-taca ta resolu 
c ión francesa de concentrar toda: 
sus e n t r g i a » para alcanzar la vic-





Para dar cumpbnuen ío a U O r 
cita por la vida como minero. L u o ' número 67 de la G.>mi5aria 
Paría. . dertas informado-
nes de origen belga, parece set que 
hace cerca de un roes los diputados 
de 'a» dos potencias occidentales, 
per tenedeníes a organizaciones ma 
sónica», hau .tenido una reunión se_ 
creta en Parts dedicada sobre todo 
al aiiticterica isrjo y su difusión. 
Si se tiene cu cuenta que en a m . 
bas Cámaras Íra-Kesas. así como e:: 
en el seno del i.uev.i pobierqp, ia nía 
sonería está am4>liarnemc difundida, 
puede comprenderse la imiiurtancia 
de dicha reuniói t \ a eii septiembre, 
de 1038, d i d i a i personaadacita» en . 
{ ti 'arou en cojitacto coii -os corres 
Si l Q l S C U r S O Q © pond'ventcs eiememo» br i támeos & 
r» f» w * i A | | ívnes de la gue í r a actual. 
K C / A U L / I Existen varias prueba» d« que 
' l a actividad de la «naSontrfi frár»r_ 
• cesa para excluir a ta Ig e»iá 'fie 
j ¡a vida públ ica/ no ha sido iníiA,_ 
tuosT; por dos votos de mayoría , ia 
comunión legislativa de la C á m a r a 
hizo {racasar 'a tentativa' de resti_ 
tuir a! Ctero sus antiguos derechos; 
la revista c a t ó ica " La semaine re 
ligueuse" lia sido recogida tres ve 
ees por la ' | )oí 'da" (Jltimanicnte han 
sido detenidos 27 to-e*iL¿,úc*ts de 
las diócesis de Pa r í s , acusados de 
derrotismo. Los dos periódicos 
'*L'Oeuvre" y "La. L u m i é r e " , dL 
rígidos por masones, han pedido que 
se prohibiese l? c e e b r a d ó n de la 
misa a 30.000 sacerdotes movi l iza , 
dos. 
* EU hecho de que los masones fran 
ceses bri tánicos celebren sus re_ 
yo, fué mensajero en un baTCo. 
M á s tarde, ba i l a r ín de s.iion. 
Na t Pendleton fué c o n t a b í e , po 
Hcía secreta, productor de pe l í cu-
las y c a m p e ó n de lucha. 
L a pr imera p r c f c s i ó a de Ro-
salind Kussell era la o a s e ñ a n z a de 
la e q u i t a c i ó n . 
Rober t Y o u n g g a n ó su pr imer 
dol la r como dependiente de tarma 
cia. Se e m p l e ó d e s p u é s , en una 
Oficina p e r i o d í s t i c a y m á s tarde 
en un banco. 
c a d e l n i a r ^ i ^ é o i i c a 
Proparac;..!- compicla de exárnon de Estado (Rcvá i i aa> 
y Carreras Especiales 
Direc i c í P r o p i e U r i o : A. G A R C I A G O M F Z . 
Licenciado en Ciencias Exactas . 
Horas c* matr ícula: de 11 a 1 y de 6 a 
, ' Calle de la Rtm, 26; 2.° 
N O T A ; 5 pbr . t s yratuilf ts para hnéjrfanba de « ' jo r ra . 
General de AbastecinMentos y 1 rans 
portes, se advierte que sólo podrán 
d^licarse a 1» compra—venta de 
hueve» para exportación fuera de 
esta provHida, las personas o enti 
da<lcs debíckunante matriculadas a 
ta l efecto, y provistas además de 
la correspendimfe autorización de 
esta oñeina. 
Se recuerda asimismo, que para 
cualíiuier expedición que realicen 
fuera de k provinda (en 'a actua_ 
ddad só lo y exclusivamente a Ma 
drid y a cons innadón del Exccloníí 
simo S e ñ o r Gobernador c iv i l de 
aqué l la ) , habrán de proveerse d é l a 
correspondiente guía de estos Ser 
vicios Provinda^es, debiendo reser 
var el veinticinoo por deiito de la 
caaitidad a exDortar, con destino al 
abastecimiento de esta dudad. 
León. 28 de marzo de 1940. 
E l Goberuaor Civil, J O S H L U i S 
G R T I Z DE LA TORRE. 
uniones secretas en pr*» del anti— 
oencalisnn» y precisamente en tiem 
po Oc guerra, nmesua claramente 
qur tu 1.tención es amular todo es 
crupu'o mora^ que puetia surgir en 
ios ambienies católicoh cuntra la 
guerra o contra lp> «.¿bjetivo:» ele gue 
rra de !o» abados.—C. I B 
R E e u s m o s 
L/urauvlc estibo u.^» üc hci^aa, se 
exhioiran en ki» Da-C-atc» ÜC ta Ui 
yuiacion Provincia' y Ca^a de Es 
pana, do» icpostero» hecuo» j»or el 
joven artista leonés, señor Raoazo, 
uno de ello» con el escudo a« ia 
i^jpaua iNaciOüiai y el otro con laa 
armas nuperiaies de Cario* V. 
ílUiyoi.ial.v.o, diiiiquc itu lo heilKia 
AL GERRAK 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O I 
D t M O L O T O F F 1 
Moscú, SQ. E n h sesión plegaria \ 
del soviet supremo ha pronunciado I 
ti/ amtnnudo discurso sobre poldti. í 
ca exiwiijeta el comisario de K e h 
dones Exterioivs. Mohtoff. 
E i discurso auro uña hora y cin. 
co minuJos. Moíotofi decksró que 
los rektciones Ue amistad entre Ale 
inania y la U R S S se desarrollaban 
con éxito. Las relacione* con Ingla 
térra y Francia lutn empeorado por f— *-
el contrario, a causa de ia actitud fuente. Aunque Uâ y V ^ 
hostil de estas potencias para con la pectivaa para uua 
ca de Rusia será conservar 
traMdnd. £ / £ . 
D E C L A i l A C I O N B S DE 
E O J O S E V E L T 
Wáshuigtou . 29—iXaP 
su entrevisi^t con iSumuier 
Uet., Itoosevelt im leído a * 
penodistaj»' la sníUieDlo ^ 
r a c i ó n : . . . . ,.: ma 
"Welles no ha recibido n\ 
ha traído ninguna P1,0^,',.^ 
de paz prtKíeóente de uui, 
U R S S , especialmente en io que se ta, JUata, es 
rejiere al conjkcto ruso.fines. Esta Ü 
animosidad es una especie de ven hn 
visto, serán dos obras de arte uuc . T I . 
gansa porque Inglaterra y hrancia 
supieron a su, tiempo asegurarse 
íos servicios de la Unión Soviético 
para siis intereses imperialistas en 
la guerra contra Alemania. A pe^ 
sar de Uis provocaciones de las po 
tencias occidentales, la U R S S man 
tendrá, su política de neutralidad. P * * * * ^ 
inuic 
l^ble y duradei-H 
rioiuaraii a su autor y a lo» taiie_ 
res leones*^» en que este nobic arte 
ue1 reiKisteru tuvo con el gran ar 
ttsta Santiago Eguiagaiay UCÍ prin_ 
cipjo de res tauración admirable. 
Turopa/ias u ¿ o r ^ * J 
recTbido el M 
V é n e t a de l . ^ ¿ ; ( 
Ues, .eran m a u d a b e m « ^ e 
uii gran valor cuando ««* | 
momento de establear 
L I A L E T I M neceser, contemen-
do objetos peisonales, e x í r a -
Vióse lunes J^siacwn ¡Norie. 
Se g r a t u i c a r á entrega en 
Agencia Keyero, Cid, n m ü . 7. 
im 
4— 
r lo H 
p a / ^ Añadió que lo ^ tít)> 
clarado quiere decir la decl* 
Ai 
si  tener en cuenta si esta política ración, esto * 'Jibias & q 
gusta o 110 en Londres y Parts. perspectivas 
Molotofi s* ocupó después del se termine la nu«J 
conflicto fi,üo>idés y de sus reheio E l P ^ ^ Í L } uO ^ i' 
nes con con la política exterior, ru mente Que W n ^ ^ n 
so. L a guerra de Finlandia ha eos torizacióu, Ol U ija, ; 1 : 
tado o la Unión Soviética declaró guna g6311011./"» nomb '̂ 
'I' 'I' 1' '1 'l' 'I"!1 ^^'I ' 'I'il' 't i ' 't1 'li't1 'I' • 
MULTAS 
— o ü o — 
Por la Alcaldía han sido impucs 
tas Un siguientes multa*; 
De 25 pesetas a la empresa de 
Autobuses por dreular el autobús 
2686 con los cristales rotos. 
De 10 pesetas a José Rodríguez, 
de Pon ferrada, por estadonar una 
camioneta de su p r . W -
via pública. 
De io pesetas a MartLniano Fcr 
ni-.tder, por circular el codie de la 
•Unea León — Vin^—"-? sin el 
c^rrespondic-ilc si1-—dador. 
De 5 peseta* a Pura de Alvarez 
y Tomás Alvarez por sti 'ervíduni 
bre sacudir alfotnforas a la vfa pú 
blioa, después de la hora fijarla por 
OrifensRHCu MwtiiriM^e». 
E L 
tu P ' ^ P ^ ^ gobiera"-
L a , política soviética lia conseguido los E E - V j Ro09eve^' c0IJ-
los fitues que se habia propuesto, es tínuó nOmüietan3ent,enr02^ 
to es. ia seguridad de la frontera dera como comF ^ ^ o r 
norte y oeste de Rusia y la constr 
fidenciates ^1Jeg p¿eda ^ 
C U P O N 
de los 
C I F C O ^ 
^ sa defensiva entre los tres países qu& ^ . — 0. meo"-' 
Secundando U obra de redención '?í,rí'COjr- Esto seria contrario al ar ^^^^'conversac icne3 
a falto de vista, lindada 90J. ^ c t t o tercero del tratado de pan tactos V ffl' y ls 
constr 
vación de 'Finlandia como Estado «» 
dependiente, j 
Mohtoff añadió que tto sabia na cés 
ciones que ffjernos ̂  
recibido de los 
del 
nuestro invicto Caudillo y coinci-
oiendo con el aniversario de ia 
Victoria, va a implantarse en 
León la venta del CUPOM PRO 
CIEGOS, a cuyo fin, la Organi-
zación Nacional de Ciegos crea * 
una Delegación dep-ndiente de la 
Delegación Regional de valládol'd 
en cuya capital se celebra todos 
loa días laborables el sorteó. 
En tanto queda ¡nsralado el 
domicilio social de León, «1 pago 
de premios se efectuará 8U ci 
Kiosko de Lozasto 
cerca de una proyectada aUarK. E l P f 6 3 ^ ^ ^ , ha telddo 
c 
X S i este pis quiere ser 3 • ^ l ^ A ^ T v ^ x : * 
fiel al tratado, no puede contraer 
una alimisa qite estaría impregnada 
de un carácter de revancha militar 
contra '•• J ' R S S . 
Luego sé ocupó de las relaciones 
de Rusia con h s demás países «*-
ropeos y con los Estados Unidos y 
dijo que con este país no ha cam. 
biado, aparte del embargo mora' 
contra la U R S S , que ya no 
ac iones europ » 
L A IMAGEN 




objeto después de k pat co» F ü t . se ^ ^ . . Ú ^ ' 
landia. . * ^ .^f f d ^ : 
TedminS afirmando que la poUli de Cinu 
S i » 
